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Tienpäällystyskokeet 1971 
Tvh:n toimesta maatutkimustoliniston valvonnassa suori-
tettiin vuoden 1971 aikana seuraavat päällystealan ko-
keilut: 
• 	 Sivu 1 Karkeutuskokeet kevytsoralla 
- Haritun silta, Turku 	 4 
• 	- Sitarla - läänin raja, Nummi 	10 
- Mettala - Raahe ja Raahe - Pattijok, Raahe 16 
IlKiviaineksen lujuuden vaikutus SAb:n kulumis-
kestävyyteen 
- Kaipiainen - Kai.tjärvi, Luumäki 	26 
- Ruskeasanta -'Simonkylä, Vantaa 34 
III Tartukkeeton öljysora 
- Punkalaidun - Kanteenmaa, Punkalaidun 	41 
• 	IV Asfaltti'betonissa käytettävien 
den korvaaminen lajitteettomaila murskeella 
- Nakkila - Pori, IJivila ja Pori 	46 
V KevytpLillyste 
- Rantakylän jaikakäytävä ja pybrätie, Mikke- 57 
ii mik. 
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1 KARKEUTUSKOKEET KEVYTS0RAIJIJ 
Haritun silta, Turku 
1. Kokeiltava aine 
Kevytsora raekoko 10 - 20 mm. 
2. Kokeen tarkoituksena on selvittää kevytsorasirot -teen vai-
kutusta karkeutetun hiekka-asfal -ttjbetonjr-i HAb 12/70 kit-
kaominaisuuksiin eli päällysteen ns. alkuliukkauteen. 
3. Koe suoritettiin '7.7.1971. Nassan teki Valtatie Oy Lie-
don sekoitusasemalla. Kevytsoran levitti Turun piiri. 
4. Koeosuus on valtatiellä n:o 1 välillä Skanssinmäkj - 
Ylikylä Turussa. Tieosan liikennemäärä oli vuoden 1970 
laskennan mukaan 21 uOO hay (KKVL).Koeosuudesta on 
piirros liitteessä 1. 
5. Raaka-aineet ja ohjearvot 
Massatyön kiviaineksina käytettiin Liedon murskaamou 
sepeleitä 0-6 mm 20 % ja 6-12 mm 25 % ja Nousiaiseri 
hiekkaa 0-2 mm 45 % sekä. kalkkifilleriä 10,0 %. Rakei-
suuden ohjearvot olivat: 0,074 mm 11 %, 2 mm 68 % ja 
12 mm 99 %. Karkeutussirotteina käytettiin biturninoitua 
sepeliä 1-25 mm ja kevytsoraa 10-20 mm (Elko). Kevyt- 
soran toimitti Lohjan Kalkkitehdas Oy Virkkalasta. 
• 	Sideaineena käytettiin Neste Oy:n bitumia B-BO 7,8%. 
t3. Koneet 
Sekoituskone, !Lra 
Asfaltinlevitin, Barber Greene 
Jyrä, Aveling Barford (8,0 ton). 
5, 
7. Kokeen suoritus 
Sillan betonikansi liimattiin. Sen päälle levitettiin 
alusmassa ja pintamassa HAb 12i'70. Jyräämättömälle 
massalle sirotettiin lapiolla normaali karkeutussirote 
ja sen päälle kevytsora. Tiivistäminen suoritettiin 
noin 15 min, kuluttua sirotteiden levityksestä. Sirot- 
teet painuivat hyvin massaan eikä kevytsoran rikkoutu- 
mista tapahtunut jyräyksessä juuri ollenkaan lukuunot- • tamatta kasakohtia. 
Koeosuudelle levitettiin kevytsoraa aluksi 4 l/rn 
myöhemmin 3 l/m. Normaalin sirotteen menekki oli 
8 kg/m2 . Sirotteet jakautuivat koeosuudelle melko ta- 
saisesti. Vieressä olevalle norinaaliosuudelle tuli 
karkeutussirote epätasaisemmin. 
Sideaineen pintaannousua eikä sirotteiden irtoamista 
tapahtunut ollenkaan. Liikenne laskettiin silialle 
9.7. 
8. Laboratoriotyöt 
Karkeutussirote ja kevytsoranäyte tutkittiin Tvh:n 
maatutkimustoimiston laboratoriossa. Massasta tutki- 
vat urakoitsija ja 	vl yhden näytteen. Tutkimustulok- 
set esitetään liitteissä 2 	ja 3. 
• 	9. Kitkamittaus 
Normaali- ja koeosuudella sekä BSk:lla suoritettiin • kitkamittauksia Vtt;n tielaboratorion toimesta (liite 
4), Tulosten mukaan kevytsora on parantanut HAb-pääl- 
lysteen kitka-arvoja uutena noin 02 yksiköllä. • 
10. 	Jälkitarkastus 	12.7.1971 
Osa kevytsorarakeista oli irronnut pinnasta ja usein 
ryhmittäin. Irtoamatta oli suurin osa eli noin 80 % 
rakeista. Parhaiten olivat pysyneet yksittäiset ja sy- 
väliä olevat rakeet. Kaikki pinnassa olevat rakeet oli- 
vat kuluneet ja murtuneet yläosastaan. Normaalikarkeutus- 
ta ei ollut irronnut. Koeosuuden k.itka vaikutti norrnaa- 
liosuutta paremmalta. Koepäällysteen väri oli ruskeh- 
tava ja normaalipäällysteen musta. 
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Normaali bituminojtu karkeutussirote 12-25 mm 
K1rytsor 	karkeutussirote 	10 - 20 mm 
Normaalisirotteen sideainepitoisuus oli 	1,42 . 
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TVL:n massanäytteen tulos 
- •- 	FJrakoitsijan 	1. 
• 	Ohjekäyä 
Sideainepitoisuuden olijearvo 7,8 	, 
TVL:ri massanäytteen sideainepitoisuus 8,21 
Urakoitsijan 	 8,34 	, 
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Hritu silta 
• 	Kanittstulokset 
90 k/ 70 kt/h 90 kr/ 
i.i - aus 	pvr. 12.7 1.9 12.7 1.9 12.7 1.9 
Koosus HLb 12/70 0,62 0,44 0,53 0.35 0,47 
7or. 	b 	12/70 0,42 0,40 0,36 0,29 0,29 
ESk 30/150 0,55 0,44 0,47 0,33 0,41 
Ii::.i 	Ii 	ikrktusta i 	:a-rvot ovat i0- 	r. 1lysteeil 0,2 
12.7.71 	suori -tetussa tittauksessa. 	Sama?sa mittauksessa ovat EOk:n arvot 
sikk5i koessuuden arvoja pieriemtii. 
alussa 	suoritetusso ittaksessa ovat kka-arct icr 	rt•it 
aila edelliests 	ittauksesta huotiattavasti. Kososuuden kitka-arvot ovat ny 
-:uin ESk:n 	Norm•aali Hk: n kitka-arvot a - t vain vhän o±sia 	pienczpii, 
Sitaria - läänin raja , Nummi 
1. Kokeiltava aine: 
Kevytsora raekoko 10 - 20 mm. 
2. Kokeen tarkoituksena on selvittää kevytsoran vaikutus 
sirotteena sora-asfalttibetonin SAb 20/100 alkuliukkau-
teen eli kitkaominaisuuksiin uutena. 
3. Koe suoritettiin 10.8.1971. Massatyöt teki Rakennus Oy 
• 	Cultor. Sirotteen levitystyön suoritti Uudenmaan piiri. 
4. Koeosuus on valtatiellä n:o 1 välillä Sitarla - läänin 
raja Nummella. Tieosan liikennemäärä oli vuoden 1970 
laskennan mukaan 5700 hay (KKVL). Koeosuudesta on piir-
ros liitteessä 1. 
5. Raaka-aineet ja ohjearvot 
Massatyön kiviainekena oli Rudus Oy:n toimittama rnur3k:--
sora 0-20 mm. Rakeisuuden ohjearvot olivat: 0,074 mm 8 
4 mm 54 % ja 12 mm 73 %. Karkeutussirotteena käytetty 
kevytsora 10 - 20 mm (Elko) toimitettiin Lohjan Kalkki- 
tehdas Oy:ltä Virkkalasta, Sideaineena käytettiin Neste 
• 	Oy:n bitumia B-120 5,4 %. 
6. Koneet: 
• 	Sekoituskone, Linnhoff iV/V 75 ton/h 
Asfaltinlevitin, Barber Greene 879 
Jyrät, Aveling ja Greens (8,5 ton). 
7. Kokeen suoritus 
Jyräärnättömälle massalle levitettiin kevytsorasirotet-
ta raekoko 10 - 20 mm 3 l/m 2 . Levitys suoritettiin la-
piolla. Alussa noin 15 m matkalla tapahtui jyräys hie-
man myöhässä. Tällöin todettiin isompien kevytsorarakei-
den rikkoutuvan, mutta suurin osa rakeista painui mas-
saan lähes tyydyttävästi. Tämän jälkeen jyräys suoritet- 
tiin noin 5 min. sirotteen levittämisen jälkeen. Täl- 
löinkin kyllä isoimmat kevytsorarakeet osittain murtui-
vat yläosastaan, mutta painuivat tyydyttävästi massaan. 
Jyräyksen jälkeen oli päällysteen väri ruskea. Ehjinä 
säilyneet siroterakeet pysyivät hyvin rnassassa jyräyksen 
aikana. Jyräyksen jälkeen voitiin siroterakeita irrot-
taa helposti päällysteestä sorrnin nostamalla. 
8. Laboratoriotyöt 
Kevytsoranrakeisuus tutkittiin Tvh:n laboratoriossa. 
Käyrä esitetään liitteessä 2. Massasta tutkittiin yksi 
näyte, jonka tulos on liitteessä 3. 
9. Kitkamittaus 
Normaali- ja koeosuudella suoritettiin kitkamittauksia 
Vtt:n tielaboratorion toimesta (liite 4). Tulosten mu-
kaan kevytsoraosuuden kitka-arvot ovat lähes 0,2 yksik-
köä parempia kuin normaaliosuudella. 
10. Jälkitarka3tus 13.8,1971 
Koeosuus oli väriltään ruskehtava ja normaalipääflyste 
musta. Kevytsoraosuudella ei ollut sideaineen intaan-
nousua. Vieressä olevalla normaaliosuudella sitä esiin-
tyi. Koeosuus vaikutti normaaliosuutta karkeammalta. 
Kevytsorarakeista oli noin 75 % joko irronnut tai mur- 
• 	tunut. Ehjiä kiinni olevia rakeita ei. koepäällysteessä ollut jä]jellä kuin muutamia ja nekin olivat pienikoksi-
sia. 
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T'miLpil1yeen kitka-arvot ovat 0,1 - 0,2 yksikki. oienernpi kuin kevyorri1ia 
13 - 20 nam 	rkeutetuJ1a koeosuudella. 
Mettala 	Raahe ja Raahe - Pattijoki, Raahe 
1. Kokeiltavat aineet 
Kevytsoralajitteet 0 - 20 mIn, 3 - 10 mm ja 10 - 20 mm, 
sorasepeli 0 - 6 min ja hiekka 0 - 4 mm. 
2. Kokeen tarkoituksena on selvittää kevytsora-, sepe-
ii- ja hiekkasirotteiden vaikutus karkeutetun hiekka-
asfalttibetonin HAb 12/70 n. alkuliukkeuteen. 
• 	3. Koe suoritettIin 20 - 2 4.9. 1 97 1 välisenä aikana. Asfalttimassan valmisti Asfaltor Oy Tarpionmäen sekoi-
tusasemalla Saloisissa, Sirotteiden levityksen suorit-
ti Tv? :n Oulun piiri (hen in ) 
4. Koeosuudet ovat vl Latielä n: olhtevili IviettaJ.a-
Raahe ja Pattijoki - Raahe maanteillä. Tieosien lii-
kennemäärät olivat v.1970 laskennan mukaan 3300 ja 
3700 hay (KKVTJ) KOeOSUUkSSi on p irros liitteessi 1. 
5 . Raaku. n'oi a o} j eorvot 
Massan kiviaineksina käytettiin Tarpionmäen murskeso-
raa 0 - 12 mm 46 %, Siniluodon hiekkaa II 38 % ja 1 
• 	ii % sekä kalkkifilleriä 5 %. Rakeisuuden ohjearvot 
olivat 0,074 mm 10 %, 2 min 71 % ja 12 mm 93 %. Normaa-
lina karkeutussirotteena oli Tirpionmäen seulottu la- 
• 
	
	jite 12 - 20 mm 6 - 10 kg/m2 . Kokeilusirotteet on nittu kohdassa 1. Kevytsorat piiri hankki Kevytsöran- 
myynti Oy:ltä. Ne toimitettiin Oy Renlund Ab:n tehtaal-
ta Korialta. Sorasepeli hankittiin Pohjanmaan soralta 
Ylikiimingis -tä ja hiekka Palokankaan sora-alueelta. Ki-
viainestiedot on esitetty liitteissä 2 - 3. Sideainee-
na ktettiin Neste Oy:n bitumia B-80 7,10 %. 
6. Koneet 
Sek.oitusasema: Wien 60 - 90 ton/h. 
tfa1tj1ejtin: Bla" Yyio: pj.q 
Sirotteenievitin: Bristowc 
Jyrät: Aveling Barford 2,8 ja 8,0 ton sekä 
Advance 10,0 ton kolmivaissijyrät 
7. Kokeen suoritus 
Yleistä 
J?äällysteen alustana oli vanha asfalttibetonipäällyste. 
Alusta tasattiin tasausmassalla ennen päällystemassan 
levitystä. Päällystemassa vaikuttijonkin verran side- 
• 	aineköyhältä. Normaalisirotteen levityksen jälkeen le- vitettiin kokeilusirot teet lapiotyönä ennen jyräystä. 
Niiden menekin 3 l/m valvomiseksi sirotesäkit jaet- 
tiin ennakolta kososuuksion viereen. 
Kevytsora 0 - 20 mm, 3 l/m 2 
Sirotteiden levityksen jälkeen suoritettiin esijyräys 
2,8 ton ja sen jälkeen tiivistysjyräys 10,0 ton jyräl- 
0 lä. Normaalisirotteen määrä 9,3 kg/m vaikutti liian 
suurelta. Varsinkin isoille kevytsorarakeille ei jäänyt 
tilaa massaan painumiseen. Ne rikkoutuivat ja murtui-
vat jyräyksen aikan. Jyrän kasteltuihin vaisseihin 
tarttui kevytsoraa, mikä-rikkoutui jyrättäessä. Alle 
4 mm:n rakeet säilyivät lähes kokonaan ehjinä ja ympä-
röivät normaalisirotteen, jolloin se ei päässyt painu-
maan kunnolla. Vieressä olevalla piennarosuudeila, mi-
hin ei levitetty kevytsoraa, todettiin normaalisirotteen 
pai riuv an pääl IJy t C1 o 	sr ta o on Pv 
Kevytsora 3 -10 iun, 3 l/m' 
W 	Jyräyksen jälkeen todettiin sirotteen säilyneen melkein 
kokonaan ehjänä. Kasoihin tullu sirote rikkoutui kui-
tenkin,Normaalisirotteen määrä vähennettiin hieman edel-
lisestä, koska kevytsoralle ei tuntunut löytyvän tilaa. 
Normaalisirote jäi kuitenkin koholle useita millimetrejä. 
Kevyt esijyrä paihoi sirotetta vain hieman. massaan.. Ras-
kaampivalssijyrä ei saanut sitä enää painumaan kunnolla. 
Kevytsora 10 - 20 mm, 3 :L/m 
Sään ollessa kolea (4 °0) ja tuulinen todettiin sirottel-
den painuvan huonosti massaan. Asian korjaamiseksi pois-
toitiin esi ysetK keyt jrr la seP ti ls le ctct- 
tiin raskaamr valssjyrä ja norniaalisirotteen mi2r 
vähennettiin noin 8 kg/m 2 sekä jyrän vaissien kastelu 
lopetettiin. Kevytsora ei tarttunut tällöin enää vais-
neihin kiinni. Kevytsora ja normaalisirote painuivat 
nytparemmin massaan. Isompien rakeiden todettiin osit-
tain murtuvan yläosastaan, mutta ne säilyttivät silti 
n'o torsa. 
Sorasepo].i 0 - 6 mm, 2 i/!a2 
• 	Määrä 3 l/m oli liikaa, koska sirote tuli epä.tasaises-- tj. Niissä kohdissa, missä sepeli jäi jonkinverran ka-
saan, ei normaalisirote päässyt uppoamaan kunnolla. Mää-
rällä' 2 l/m2 päästiin parempaan tulokseen tasalaatuisuu- 
• den suhteen. Sepeli oli jonkin verran kosteaa levitett.ä-
essä, mikä vaikutti kasautumiseen. Sirotteiden rikkoutu-
musta ei todettu. 
Hiekka 0 - 4 mm, 2 l/m 2 
Hiekan saaminen normaalisirotteen päälle tasaisesti oli 
vaikeaa, koska se oli kosteata. Hiekka tahtoi tulla ka-
soihin. Jyräyksen jälkeen todettiin päällysteessä elk-
kiä normaalisirotteella karkeutettuja alueita sekä ka-
-soissa olevia hiekkakohtia. Näissä viimeksi mainituissa 
kohdissa ei normaalisirote uponnut massaan riittävästi. 
Ilman hiekkasirotet -ta normaalisirote painui hyvin mac-
saan. 
FeTkk2 norr al:iiirote 12 - 20 min, 9,3 k/rn2 
Tällä osuudella lisättiin sirotteen menekki alkuperäi-
seen 9,3 kg/m2 . Jyräys suoritettiin kuten koeosuuksilia.' 
Kolean sään takia tahtoi pysäytysten kohdalla sirote 
jäädö. koholle, sillä sirotteenlevittimen alle jäi siro-
tcLi,a. jO'a cH 	.::-» j: 
) 	1 0 • 	JL J. 	JL' U V 0 
Päällystemassasta piiri otti kolme ja urakoitsija viisi 
niyt;etä, Niiden tutkimustulokset esitetään liitteessä 4. 
• :71 ktkamjttaus VTTn 
Lieiioretor1:n 	 lcI:st c't 	 5. 
10. 	uuiukseu 
Raahen tiemestaripiirin laskelmien mukaan keskimääräi-
nen neliömetrikustannus on kasvanut kokeen johdosta 
375 p/ 2 (liile. 6). 
11 , JiIkitortuj 30.9. 197 
. 	Kevytsoraosuuksilla. 0 - 20. ja 3 - 10 mm. oli sirote 
liikaa koholla, ja sit'ä .irtosi vähän päällysteestä. 
Normaalisirotteen määrä 9,3 kg/me on siten ollut liian 
suur± ja tiivistys liian vähäistä. Kevytsoraosuus 10 - 
• 	20 mm oli edellisiä parempi ulkonältään ja vaikutti 
melko hyvältä. Näillä 3 osuudella ei ollut enää viikon 
ikäisinä kevytsoraa jäljellä juuri ollenkaan. Sepeli-
ja hiekkaosuudet olivat vain vähän parempia kuin ilman 
lisäkarkeutusta tehty osuus ulkonäbn ja alkuliukkauden 
estärnisen suhteen. epeliosuus vaikutti hieman paremmal-
ta kuin hi cnu 
12, 
Jyräyskaluston tulee olla riittävän tehokas esijyräyk-
:essä, jotta sirotteet painuvat kunnolla massaan koleal-
Ja ilmaila. 
Kevytsora soveltui kokeessa lisäsirotteeksi paremmin 
kuin sepeli ja hiekka. Jos jälkimmäisiä käytetään tulee 
:iiden o]akujvja. Ne kannattaa levittää sirotteerle-
vittimellä työkustannusten pienentämiseksi ja tasaisen 
W 	 isviäruien varinistan1seksi, 
. 
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Kerkutuksea kytett ke.rytsnrat 
1. Kevytsora 0 - 20 n.mka.kyr. (3 kpl) 
2. 3 - 10 mm 	 (1 
3. 10 	20 	 (1 
A/ek4ci 	 20 
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TVH 2.700 A4 5000 10.8 14C10-63:: 
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TVH 
MAATUTKI M USTO M ISTO 
: 	,- 
ULa - 
Raahe 	Iatti joki Riite 3 
irkeutksessa kvtetyt muut kiviahst 
L, 3orasepeU 0 - 6 mm ka.käyrh (1 kpl) 
5. Hieka 	0 - 4 mm 	 (1 
. 	oraieJ.i 12-2Cm 	 (3 
c2i 	 5OF 
	
kcir/cccxT /kn 0.6 ,&c,rkea t70 	6 ka,'k T.oIer, I ri 
___ ____ __ ___ __ - - 
— - 7': ___I1__901 
__:-- __ 
__ _ 
// 4--:Li_60 
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[ H 
__ / - -- j -- —2& 
1JIII(1LI 4f 
:-:i Oc2 Q/ 	a 	- - 	2 	 r 	ITT4 
72 rrJ' 6 	12 20 2 54O 5055 
tvu irottcc.a. ie '1i hitumiroitua. 
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TVH .700 M 500010.68 110-48 
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iOtIl JiI i iIItL1 Li 11 t O 	Q/:.) C2s u 	 2 	4 	JC c 
- - - 	Tv]. :n mas3nyteider ka.käyr (3 kpl) 
- -- - TJrakoitsijan 	" (5 ") 
Ohjekilyrä 
Sideainepitoisuuden ohjearvo 	7,1O % 
TVL:n 	 keskiarvo 	7,11 % 
Urakoitsijan 1 	" 	7,22 % 
700 A4 3 030. 11.G5. 51/12 
. . 	 . . 
• - 4__ 	- ULL 
50 70 7r/h 55 
- 	L 	'_ - , ) i '-' 	 . 	 - , 
2 	-- 3-10 0,63 0,51 0,17 
(o62 0,55 0,45 
3 	10-20 0,66 0,56 055 
0,64 * 0,52 0,45 
1 Soracp3ji 0-6 0,60 0,53 
5 	±eii-:a 	0 	- 	4 0,E0 0,5 7,1 
6 Ei iis?ikarkeutusta 
( 
052 0,39 6 
• / 0,52 0,38 0. 
Iiran 1isTaetusta kit1-arvot ovat 0,1 - 0,2 	'ksikkö pienepi 	5i: 	- 
karkeut:2e1ia. 	Eri TLiSS•karkeutusaineilla ei 	saatu 	SeiVifl. eroa kitka-rv- 
Eiokaa 0 - 4 	n 	:ytettess kika 	ei 	it2r-:-. '-' 
Si.cten. 1 	H 	c1 	'e]I1 r 
Typa1kat 	187,75 p't 
Henk±lösivukust. 17,25 % 
Kul j etukset 
Leca—sora 15,1 ni 3 
48 8 m 
= 	972,31 mk 
= 	167,72 't 
180,65 
7,60 
Yhteensi 	1)78,28 rt. 
SiroLUr-cn 1e'\n 	pY-c] le .ul3t die 
TyUj1kU 	'0 
Henkilösivukust. 17,25 % 
Kuij etukset 
Leca—sora 14 
4900 
= 	32b,i 	k. 
- 	ti2 8' ' 	 07Q (C 
	
_________ 	 -, 	, 
102,20 
Yhteensä 	L682,88 m1 
1 T 
:öpa1kat 	347,' 5 :' W 	<uijetuket 
e c a - sora 
. 
= 	lk1lC? 1 
= 282,85 
- 	 1 	 ' - 
Yhteensä 	3.661,16 mk 
II K1VIAINEKSEN LLTJTJDEN V IAT1JS tii :T1 
JiJ1i T S1'7 
1I1L::Y 
1 . Kokcon t 1'o -h 
Los Angeles-luvun ja kivilajin (rapakivi) vaikut 
SAb.-. päällysteen laatuun ja erityisesti sen kulun 
kestävyytc.r. 
2. Koe suoritettiin 17 - 2 1 .6.71. Siihen kuu1uv 
työt teki Asfaltor Oy. Kokeen suoritus tapahtui. K;y'-
inen piirin valvonna - . 	noat 'ar1 tettia 
t€ 
3. Koeosuudo t ovat vai tatiell n o 6 Kouvola - Lappee:• 
ranta välillä Kaipiainen - Kaitjärvi, Luurnäen kunnass 
Tieosan liikennemäärä oli vuoden 1970 laskennan mukaa. 
3600 hay (KKVL). Koeosuus 1 alkaa kilometripyivään 3 
kohdalta Lappeenrannan suuntaan oikeanpuoleiseila a::-
kaistalla. Koeosuudet on merkitty luiskaan lyö 
paaluilia. Osuuksista on piirros lilttoessä 1. 
. Käytetyt materiaalit ja oh 
1, 	T.:1):; 	::ri•:•:.L 	i'a-uc) 	i'-;oia 
• 	Angeles-luku 24,8) 0 - 20 mm 92%, Kainiaisten 1::- 
ta 0 - 0,25 rnr' 5 	ja koJkkifi]:eri 3 %. 
2. Kaipiais -ten (litiiT sora1 	(T1 
les-luku 28,0) 0 - 20 mm 84 %, Kaipii:•oi h:a 
0 - 0,25 mm 12 % ja kalkkifilleri 4 
3. Pyhällön (Kolkan sora--alue) murskeaora (Lor 
luku 36,3) 0 - 20 mm 90 %, Kaipiai't- 	1r; 
0 - 	(:O 	7 	:'1I: 	r-- 	: 
Ko&osuus 	1 Koeosuus 2 
Sää pilvinen pilvinen 
14 ° C 12°C 
Keskim.seklämpöt, ° C 156 154 
n. • 	" 1 40 1 3 5 
1 170 170 
Keskini.lev,pöt. °C 155 153 
6in. 	" 140 135 
Max 160 170 
Massaa levitttijn 
keskim. kg/m 101,3 100,6 
Sideairjetta kulutuk- 
sen rnuk. 	% 5,65 5.66 
. 
OCO1).US 
pilvinen 
aurink. 
154 
140 
160 
I S ,) 
 140 
160 
100. 
Koeosuksien 2 ja 3 rnurkesora on rapakiveL. Liurs/ 
rien rakeisuuden keskr:: 
o;ijc.vcit 	iiU 
Joutsenon m 
Kaipiaisten 
Fyhäl]Jin 
n•2cna 
0,0'74 irm 	4 mri 	12 
rskesora 	8 	57 	TE; 
8 56 
8 	62 
kyttnJe3te Oy:n 	i 	i1--2C) 
5 	, 
Asfalttjasenja: Vianova 75' 120 
Asfaitinlevitin: Barber Greene SA 40 
Jyr1 t : (1r'cen 	8 	; 	1 0 i n 	-/l m 	1. j 
6, 	J1/:. 
Maatutkimustojmj 	ko't'. 
selostuksen (13.7.71). Siinä olevis. asia ti.etoja esil• 
tään tässä taulukon muodosF:' 
Saadun tiedon mukaan ei massan valmistuksessa, levityk 
sessä ja jyräyksessä todettu mitään nra1Lta ooikk. 
° 
7. Laboratoriotyöt 
Foeosuuksien massois;a otti tvl jaurakoitsija yhboen-
sä 11 näytettä. Niistä määritettiin työmaan kenttälabo- 
ratorioissa sideainepitoisuus ja rakeisuus. Kaikilta koe 
osuuksilta porattiin kolme poranäytesarjaa. Päällyste 
näytteistä määritettiin Marshall-lujuus, tilavuustaino, 
tyhjätila, massamäärä, sideainepitoisuus ja rakeisu. 
1assa- ja päällystenäyt id 	iL:frwstu]oke -t o. 
tään liitteissä 3 ja 4. 
Massanäytteiden tuloksi 	c3aa tcl 	etf 
nepitoisuudet ovat olleet ohjearvoa 5,8 % suurempia. Ra-
keisuus on ollut koeosuudella 2 lähes ohjearvoissa. Osuu-- 
. 
	
	della 1 se on ollut ohjearvojen yläpuolella ja osuudella 
3 alapuolella. Päällystenäytteiden sideainepitoisuus 
on ollut ohjearvossa osuudella 1, sen yläpuolella osuu-
della 2 ja alapuolella osuudella 3. Rakeisuus on ollut 
ohjearvojen yläpuolella osuuksilla 1 ja 2 ja alapuolel--
la osuudella 3. Paras Marshall- lujuus on osuudella 3. 
Osuudella 1 e - 	 r 
tyydyttävä. 
8. Jälkitarkastus 2/.7.7 
Koeosuudet olivat hyvässä kunnosse kuten normaalipäl: 7 
tekin Normaaijosuuden 	7 	2 
1.uin muut, Tie on sun. 	. : 	. ..n 	' 
geenisella 	.1 nH 
. 
, Kulku-uramiut.;:; 
Piiri suoritti kUlk:.-.L 	7 tie 	tn 1. 
maatutkimustoimiston edustajan läsnäollessa (liite 
Tuloksista voidaan todeta ajoradan kriku-urien yv: 
olleen noin 4 ma. 
Kiven lujuudella Ci a 	. n 	7 n:t 
' 
:3 
u;c) 0 
1 
:3: 
U) o 	co 
0 (0 
0 O- 0 
3. 
Ia1piainen - Kait,irvi 
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TV H 	 Kaipiainen Kaitjärvi 	Liite 2 
MAATUTK!MUSTOMISTO 
Murskeorat 
1. Joutseno, rnurskesora 0 - 20 mm rakeisuuskeskiarVO 73 kpl 
2. Kaipiainen, 	 103 
3. Pyh1tb, 75 
. 
Murskaamo 
Kivi 1 a j i 
Ominaispairio 
JI u oto arvo 
ilaurausarvo 
Los Angeles- 
luku 
Jo u t s en o 
kiiliegneissi 80% 
granitteja 	20% 
2, b 7 
2,35/1 ,42 
51, 0 
2 ! 8  
Kaipiainen 	 Fybäitö 
rapakivigraniitti apakivigra--
90% 	 niitti 95% muita graniitteja kiii1egneisa: 
5% 5% kiillegneissi 5% _____________ 
	
2,64. 	2,67 
1 88/i ,27 2,26/1,40 
55,6 	70,8 
280 	 36,3 
 TVH 
MAATUTKIMUSTOMISTO L Kaipiainen - Kait järvi 
Nassanävtteet (TVL) 
2 
ecA4roO6 
1 
r 	- 
1 
_ _ 
:1 7-t;'- 
__ 
__-___ 
E 
___-- 
- 
-( 
±------------ 
1 
J 
H-1---- -H 
1 
___ 
!I- UJ 
_L_ 
J__ - i__j __ 
- 
____ 
- __ __ __ __ -- __ 
___ 1 thtrrt 
7 
1- 
•: 
£1OoQis 	Q' 	/ 	2 	4 	3 
. 	
[7fl mJ 6 	12 2025 35I To55 
_______ koeosuus 1 rakeisuuskeskiarvokäyrä (1 kpl) 
- 	- koeosuus 2 	 (2 Ipl) 
- 	- . koeösuus 3 11 	(2 kpl) 
______2___________(CO_5;!12 
. . 	 . . 
iite 
- 
'9 - Ttiider. ijariouiokset 
Tutk. 
suor. 
Näytteit 
kri 
Sideaine- Rakeisuus 
0,07'i 4 12 
________________________ 1. 	Joutenon murskesora ______ urak, ________ 2 ________ 6,12 8,6 62,9 78. 
O - 20 mm tvl 1 6,06 8,8 64,0 80 
2. Kaipiaissn murskesora urak. 2 6,00 8,7 55,3 79 
0 - 20 mm tvi 2 5,93 8,1 55,4 77 
3. 	Pyhältön rnurskesora urak. 2 6,09 742 55,9 82 
0 	20 mm tvl 2 5,99 7,0 f 57,0 82. 
? /CO C 	n laboratorioj 
Koe- 
osuus 
Nytteit 
i 
Massa- 
rriaia 
Massan 
om _p 
Tyhj- 1 Tiiav. 
tiiaj.2aino 
Marshali- 
iuiuus 
Flow 
____ 
Sideaine- 
raiara 
Rakeisuus 
L 12 	- 
1.  9 100 	2,45 3,7 2,36 232 	10 5,82 8,2 59,b 78 
2. 9 97 	2,42 2,4 12,36 268 14 5,92 8,5 58,4 83 
' 
.)'; 350 	13 s»o 7,. 5». 72 
Etäisyys 
reunasta 
CIII 
150 
150 
155 
135 
130 
160 
150 
150 
140 
140 
150 
140 
125 
135 
125 
Oikea 1 
Ku],,ku- 
ura 
ram 
3 
3 
3 
5 
3 
2 
4 
1 
1 
0 
2 
2 
3 
3 
3 
aista 
Etäisyys 
reunasta 
cm 
315 
300 
280 
270 
280 
280 
280 
280 
290' 
290 
290 
290 
270 
270 
290 
290 
Kulku- 
ura 
mm 
3 
5 
2 
4 
5 
3 
.7 
2 
3 
2 
2 
2 
1 
b 
7 
Etäisyys 
reunas ta 
cm 
160 
145 
140 
125 
135 
120 
115 
120 
135 
170 
150 
130 
140 
130 
110 
Vasen 
Kulku- 
ura 
mm 
4 
4 
3 
5 
4 
4 
3 
4 
2 
7 
4 
3 
4 
5 
4 
3 
aista 
Etäisyys 
reunasta 
cm 
300 
280 
260 
260 
270 
280 
280 
290 
280 
280 
280 
280 
285 
Kulku- 
ura 
2 
5 
4 
2 
4 
4 
4 
4 
5 
4 
4 
2 
aic: 
T.-uranhittauksesta tieosa2. 	t 6 :1) 
i:::;iajnen - Kaitjärvi 8.3.1972 
Koeosuudet 	 Normaa1ity5 
Koeow 	* 	P1. 
Joutsenon 0+00 
k!v1aine 1+00 
- 	 2+00 
3+00 
4+00 
54.00 
Kaipiaisten 1+00 
Lviaines 2+00 
3+00 
4±00 
5+00 
PyhU1ön 1+00 
kiviaines 2+00 
3+00 
4+00 
5+00 
1, TOl(... 	 3 on '7ttL3 	i&inl 
Angelesluvun vaikutus SAb- p 1 yt-rr 1 ntn 
2 	UE: 	 1 	liH 
tvl:n Uudenmaan piiri. Massat valmistettiin MaantieY'.. 
• sfal ttiasernalia. 
2. 	Koeosuudet ovat iIeisriki 	Tuusula 	naautieIlLi v± 
Rnskeasanta - Sirnonkylä, 	Vantaan keuppalassa. 	Tiees 
. [iikennernäärä oli vuoden 1970 laskennan mukaan koeo 
i;ohdalla 23000 hay (KKVL). 	Koeosa 1 	alkaa Simonkylän r. 	- 
toyksestä Helsinkiin päin. Koeosat on merkitty luishaa 
lyödylilä keltaraitni 	il1a 	pnTui.1 la. 	fl 	ukist 	cr. 	r 
rns 	1iitte 	1 
1.. 	-. 	-- 
Koeuudet suhteitettiin seuraavista 
1. Näkinkylän mursk 	(Los Angeles- luku 	17) 	0 	1n 
Rudus Oy:n sepeli 0 - 6 mm 35 % sekä kalkki±'i.lieri 
2. Stensvikin 	murske 	(Io.nTr1 es--lu1'j 	70) 	0 	1' 	rrr 
ja kalkkifilleri 4 %. 
3- 	Lohjan Kalkkitehdas 	 •- 
niurske 0 - 25 mm 30 %, 	VaiLon 	sepelit 
b - 12 mm 16 % sekä kalkkifiileri 4 
/• 	Jäniksenlinnan murskeeora 	(Los AngeIT 
W 
mm 96 % ja kalkkifilleri 4 %. 
F .viainesten rakeisuuden 	- 	n'lL; 	 ; 
Hlokset ovat liitteessä H 
Rakeisuuden ohjearvot ol:H 
- 	Q( 	: • 
L!kiinkylä 	 8 	 54 	 h 
Stensvik 8 52 9. 
Sipoo 	- 8 
Jäniksenhinna 	(norin. ) 	8 	 51 
Sidesineena 	käy 	- 	- 	7 	, 	. 	.., 
Asfalttisema: Aj»:. 1 
Asfaltirlle\ritjfl: Bla\: 
Jyrät: 2 Lokomon kolmivaissijyräll 
- :hr 	AP 217 'fl 	12 tc'. 
Kokeilumassojen v..:i: 	J:1t 	rc 
poikkeavaa asfalttiasemaiia, 
Jevityspaikalla todettiin kOCOSUUd ei ia 	(Sipco kaiJ:1: 
• kivi) levittimen palkin rikkovan joitakin isoja kalkki..: 
rkeita. Keskisauman jyräyksessä rikkoutui aybs mainit:. 
j. rakeita jonkinverran. Rikkout::: . 7e:t :' 
S t:mmasta päällysteestä vaaleina, ;ideaineen pintaannousua ei tnuo1o:: 	lilLa. 1:; 
:ä]lyteet olivat valmistuttuaan tiiviitä ulkori1L:. 
Vieressä olevalla normaalityön kaistalla oli avoimia ol 
tia paioi.nj.i mä esiin -t '. s1dc•.einner piera-,: 
7 	eLe. 	t c i a 
Kokeilumassasta ol 	: L. 	ae 	:Lt,. .:;( 	. 	 t 
näytettä, joista määitettiin sideainepitoisuus ja ak.: 
suu kerittälaboratorjossa. Tvh:n laboratoriossa määrite 
tim massoista erotetuista kiviaireksista lujuusomin': 
det (lii'te 2). Lisäksi valmistettiin jokaisesta kolrr: 
JTrshali koekappaletta, joista inäritettiin Marahal. 
1 :juus ja tilavuuspaino. liikiita koeosuutsilta por 
äalme poranäytesarjaa, Niistä määritettiin myös Narsha: 
1juus ja tilavuuspaino, sekä lisäksi massamäärä, tyhj 
bLIa, sideainepitoisuus ja rakeisuus. ?assa- ja päli 1..:: 
W 	 1:t::':. 	r' 	: 	'- 	 4. 
erotetuista kiiaineksista määritetyt Los Angeles- luv. 
ovat likimain samat kuin ennakkonäytteissä. KoeosuLdliI 
3 vastaava luku on kuitenkin yllättävästi heikentyn: 
ennakkokokeen arvosta. Seulan 0,074 mm läpäisyarvo cv 
vanut kaikilla koeosuuksilla keskiihäärin 1 %'- yksikil :. 
Seulojen 4 ja 12 mm arvot ovat yleensä jääneet ohjaa:. 
a1s.polL]}.e. 1 uI unott mette koeountti 1 (' 
ideainepitoisuude L oa ollee L ohjearvon nukaisi.. ara. 
'arshalTL-- lujuus on itu koeosuudeile 3 (Sipoon k1:i- 
T:äiiy tr7yt idn J.:±uutoSe t vastuavat mssy 
teistä saetuja arvoja. Gideainepitoisuudessa esiintyy ha-
ontaa. Paras Jiarshali- lujuus on tällöinkin koeou:el 
2 	t 	 •.•••)_ 
8. 	ku-1ianittau5 
• 	Piiri suoritti kuiku-urlen syvyysmittauksen. Tuloksista todettakoon ajoradan kesksauma puoleisten unen kulu-
neen tai painuneen reunimmaisia enemmän. Normaaliosuudel- 
. 
	
7a on saatu suuremmat arvot kuin koeosiJla (katso kohta 
9 normaaliosuus). Tjrien muodostus on vielä kuitenkin vä- 
rj-: 	(]i 
9, JLUkitarkastus 4.8.1971 
Koeosa 2 erottuu u1konäöItän normaalipäällysteestä ja koe 
5 osuudesta 3 siten, että näyttää hienorakeisemmalta kuin 
Yueon 	:iLa esiinLyy pinnassa pieniä valkoisia täpliä. 
Ne johtuvat siitä, että kalkkikivirakeet ovat hieman pin- 
nn ntv 	'E: 
1 	eI 	5JLCi.jL 	f 	 3aSiL. 
Luannousua esiintyy niten norTnaalipäällysteeiiä ja vähi- 
• 	ten kocosilla 1 ja 2. Tänä johtunee maksimiraekoossa ole - 
vasta erosta. Siihen voi lisäksi vaikuttaa sora - autojen aj 
normaalilla päälysteellä yleensä täysillä kuormilla ja 
Loeosilia tyhjinä. Koeosa 2 on vähän avoimempi kuin koe- 
on: 	. 1. v lajittunut kohta. 
TuusuT • 
Sirnonkylän risteys 
P1 0+00 
Näki nk yl. 
Los A 17 
P1 4+38 
Stensvi 
Los A 20 
F,L 7+34 
Sjtiöön kaikkikivi 
Los A 55 
jJ 5-iQ5 
r'jkser.a 
(norm. tvi kiviaines) 
Los A 35 
F1 14+2b 
1J 
• 
}I ei s i nk 1 
•..q 	.'.tIf1 
•[rrfT2J 	 6 
kir/L7,o 06 - 	 _______ 
- 
- 1 1 - 
70 
_4 
f U±1 
LI 90 
. 80 
70 
60 
40 . 
30 
20 
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J6 
12 20 25 .55O55 
TVH 	 - imony la 	Liite 2 
AATUTKMUSTOtMISTO 
1. Näkinky].ä, murske 0 - 16 mm rakisuuskekiarvo 23 kpl 
2. Stensvik. 	0 - 14 mm 	18 
3. Sipoon kalkkik:Lvi murske 0 - 25 mm rakeisuuskeskiarvo 1 kpi 
4 Jänikselinna, murskesora 0 - 20 rnrn rakeisuuskeskiarvo 104 kpl 
r 
L 	 (:22 	/YekdcT 	 12 	So 	 o 
rur-skaamo 
Kivi1a,i 
Oin. paino 
Muotoe.rvo 
Hauraus arvo 
Los-angeles- 
iU12 
- massasta 
Näkinkylä 	Stensvik 	3:L000n kalkkik, Täniksenlinn 
amfibcliit- keski- ja 	keski-karkeara-- granhitleja 
ti 40 % 	karkearakei-keinen vailean-. 60 %, kii].e, 
graniiteja sia graniit- punainen kaik- gneissi 30 ;. 
30 % 	teja 00 % kikivi 	amfiboliit 
leDtiitti 30 	 ____ ____ _______ 	0 %. 
2,'7e 	2,65 	2.71 2,69 
277/1,56 	2,35/1.44 	2,16/1,34. 	3,20/1;43 
65,7 66,0 86, 63,3 
174 	19,5 	554 	24.8 
16,7 	20.3 60,2 24.5 
. . 
	
. . 
: Tiia u- 
1 
' 
i 
1. Ikiky1fl murske 	0 	1 3 2,3 5 25 5,81 9,3 554 87i 
2. 8tvikir 	" 	0 - 3 25 5,83 9,0 44, 
3. sipoon ka1kiki7i 0 - 25" 3 2,41 870 22 3,79 9,6 49,9 77,4 
. 	iksen1irinar. 	ur 1:esra 0-20m 3 2,1 729 22 5,87 7,2 49J 71,9 
e e s (j 
2 
yt'i 	Nasa 
rn t. 
»b:- 
__________ int __________ _____ 
3ieii 
___________ 
_______ 
, 	 ________ _______ 
9 93 2, 2.> 	2,:L 554 19 5,9/; 0 ». 	55,9 91,9 
9 93 2,43 3,5 	2.35 493 20 h,00 6,8 	4(,3 8H,3 
9 103 2,7 2,5 	2,41 578 22 5,70 10,3 	52,0 82,(. 
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II 1 T /'RT tT PETON LJYS OE 
lunkaini ( u 	Kan 	ana. Funkala i 0 
i.Kokoen iarkoitukscna on selvittää voidaanko tartu:e 
jättää pois öljysorasta Cs i8/iOO. :onko kiviaines ':ni-
vstaa. ki vausrumaullj a 
2. Kokeilu suoritetiin 16.9. 1971 Turun piirin kaiuolI 
assa valmistettiin 011ulan sekoitusasema].ls. 
3.. Koeosuua siaitue; valtatina n:c 2 rist.eivi 1i :Punk.. 
• 	:Laidun - Alastaro maantiellä väliLLä Pukalaidun - Kan 
* teenmaa .risteys Punkalaitumen kunnassa. Tieosan liikenne-- 
määrä oli vuoden 1970 laskennan mukaan 670 hay (KKVL). 
Koeosuus on merkitty luiskaan lydyil1ä keltaisilla paa--
luilia. Piirros koeosuuden si jainnista esitetiän 1i.,i t-
teessä 1. 
4. Käytetyt rateriarlit 
iviaineksena käytettiin inurskesoraa 0 - 18 nm, otYe 
aukeisuuden keskiarvnkäyr. j muut tutkimustulokset c:n 
ilitteessä 2. Sideaineena käytettiin Neste Oy:n valmis---
temaa tieljyä Tö-3 3,6 %. 1 rrnl ty:issä kiy 	i'r 
• 	'tukettu. F'--rnin Ot 3910 0,7 	. 
5 	Y0y'tc't koie 
)1jysora_asema : OrdsSon 100 ion/ 
infaltinlevitin: J. Vgele & Nannbeitn 6/20 1911 
(Tr. Yc1' ''n 1 sai 	korno 	.!i 00 0 
te: e 
artukkeeton kokeL auaa oli. V:jij 	 . euu am 
vaaleita sideaineettomia isoja .rake.ita havaittiin kuor-
nissa. •Erottumista tapahtui jonkinverran sulassa, joa. 
rtj kuortnjssa oli todettavissa aikoin karkeampaa 
e:ikcin hienorakeisempaa massaa, Massan valmistuksen Ha- 
oli sen lämpätila kuormista mitattuna keskmäärin 
. ° C, Suoritetut tarttvu 1 okeat onittiva trttu 
nl'?;.fl 
. 
Levityspakal1a mitattiin massasta keskimärin 7CC 
lämpitiloja juuri ennen levitystä. Koe- ja normaali-
lysteeri lyräyksessä muodostui poikittaista hiusha1kearaa. 
Tätä ei todettu eniä muutaman pivn vanhassa pääilV:te€E 
sä. 
7. Laboratoriotyit 
Massasta otettiin koLme r ssaruivtettä, •ioita märite 
tim kenttälaboratoriossa sideaiepitoisuus, vesipitoi 
suus ja rakeisuus (liite 3) 
Valtion teknillisen tutkimuslaitoksen tielaboratorioor 
lähetettiin sopimuksen mukaan tartukkeetonta ja tarti. -• 
keellista massaa palloko'ftu5 kojesila suoritettavia 
kokeita varten. TielaUorateriolta saadun tiedon mu1n.e 
saatiin seuraavia tuloksia (kulunut grammamäärä 
Tartukkeeton kokeilumassa 	tartukkeollinen normaa.Tas 
160, 240 ja 308 25, 28 ja 6t; 
ka. 236 ka 40 
Tulokset osoittavat, että tartukkeeton kokeilumassa 
kuluu noin kuusi kertaa enemmän 1Tuir nornaii lysoa 
massa. 
8. Jiikitarkastus 29.9.197 1 
¶2artukkeettomalla koepäällystee]lä ja tartukkeeilisefla 
norrnaaliosuudeila ei. todettu eroavuuksia keskenään. io 
lemmissa todettiin noin 5 rn 2 :n suuruiset purkautuneet 
kohie t, 	orma Ii o suud en Lo' tt cli. sa iu. t 
9. Johtopäätiikt 
Pailokulutuskokeen tuloksiin prustuen yoiaan oletTaa, 
että tartuke parantaa kuivatusta kivianeksesta tehdyn 
kyirnäpäällysteen kulutuskestävyvttä. Lisätuloksia saata 
ucen ensi esänä suoritettavilla kulku-unen kulumismit 
tauksiii. ja. kuluneisiin kohtiiri käytetyn paikkauswassan 
menekkitiedoilla. 
Liite 
Piznkalaictur 
Punkalaidun-
Kanteenuaa 
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Granilttia ja dioriittia 50 % 
Gneissiä 	 30 
Kiilleliusketta 	 20 % 
Ominaispaino 2,69 
Nuotoarvo 2,2/1 	5 
Haurausarvo 46,5 
Los &ngeiesiuku 21,2 
Vesipitoisuus 2,72 
Murtopintaluku 31/11 
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Massanäytteiden keskiarvotulokset 
Ves1':Ltoisuus Tartuke– Sideaine 	Rakeisuus 
	
rndcra 	i__fQ74 
Koeosuus 	0,ä 	 0,0 	3,57 	3,5 	50,9 80,5 
1 	0,7 	3,60 
TVn 
IV ASFALTTIEETONTSSA K:;yTETTI;VIEN SEFEIJLAJITTEIDE 
KCViJT riJP 	TYILTJA 
Taki. 	Fori, U1vi1 	ja Pori 
}okeu.[ia pyriian seivi 	miär oidasnko asfa1tti eori- 
päällysteessä käytettävät sepelilajitteet 0 - 6, 6 	12 
ja 12 - 25 mm korvata 0 - 25 mm murskeeila ja verrata 
S 	 näistä tehtyjen päällysteiden ominaisuuksia toisiinsa. Seuraavassa selostetaan ensin murskausta je sitten Djl-
1 y s t mis t ä 
A 	rksu 
.1 • Koe suorite Lti in 1 	- 1$. 5. 1 971 Firunkynuen murskaa- 
molla Ulvilassa. Louhinnan ja murskauksen suoritti T:nn 
Rilke. Nurskautyn vaivonnasta vastasi tvl:n Turun. pi:i-. 
ri. Tie- ja vesirakennushallituksen maa ukimutoiuia- 
ton edustaja oli pailei1c 15.-1L3.7i. 
2. 1'urskauksessa käyt ti-'7 euue saatiie murskaanou vi• 
littörnssä läheisyydessä olevasta kalliosta, Murskeen 
rakeisuuden keskiarvokäyrä ja muut tutkimustulokset esl-
tetään liitteessä 1. Nurskauksessa pyrittiin noudatta-
maan voimassa olevaa SAb: tä varten tehtv7 rakeisuusoh»e: 
W 	 aluetta 0 - 25 mm. 
. Käytetyt koreet. 
Jurskauskoneisto 
esimurskajn Weserhtitte 100x800 asetus 70...IOC) mm 
- väiimurskain Allis Chalmers 636" 	70...35 mm 
- jälkimurskain Granulator 1064 70....8 mm 
- seulat Bindoi, ala 7 m 2 . kaltev0u 10  ja verkon si1mä-.-
koko 27 mm, 
4. Ko1:eu 3Ortu5 
Yleistä 
Koemurskauksen märä Oli 3070 i - m 3 , ota m;in :mi e 
päällystekokeiluun 1rtCttijfl noin 1500 i--m3 
Kivi ne L en ot tol 
Kallioleikkauksessa ja louhoksessa todettiin kivilajin 
vaihtelua (liite 1). Ni:Lssä kohdissa missä oli juovikas-
ta kiveä, syntyi ri.kkoja enemmän. Louheen kuormaustap 
vaikutti suuresti rurakeen laatuun. Joe kuormatiin pit-
kän aikaa pelkästään rikkoja tai isoja lohkareita, niin 
murskeesta tuli tillöin Uian karkeaa. Kuormaajan kui-
jettajalla oli näin ollen merkityksers tasa1aatuisn 
murskeen saamisek$ i. 
• 	 Kiviaineksen kulku rnurskaamosea. 
Louhe tuotiin kuorma-autoilla nraamo1le ja kuorrt; 
tyhjennettiin syöttösiiloon, Esimurskairi rikkoi louheen 
. 	 lajitteeksi 0 - 100 mm. Täw siirrettiin pääkuljettimel- 
la tärypöydälle, jossa verkon silmäkoko oli 55 mm. Yli 
suuri materiaali putosi välimurakaimeen. Verkon läpäis-
syt materiaali putosi tärypöydäile, jonka verkko oli 
siirnäkooltaan 27 mm. Verkon läpäissyt materiaali oli 
vaadittua 0 - 25 mm mursketta. Ylisuuri materiaali. niin-
tyi tässä tärypLyditä jälki.murskaiaeecj. 
Väli- ja jäikimurukainiilia materiaali kulkeutui ku].jet-. 
timia myöten uudestaan pääkuijettimelle ja sitten täry-. 
pöydälle. Valmis materiaali keräänyi kahteen siiloon. 
Siiloissa todettiin murskeen lajittutnista, mikä johtui 
siitä, että hieno aines putosi eri vaiheessa seulan läpi 
kuin karkeempi kiviaines, Nyös isojen rakeiden vierimi-
sestäjohtuvaa erottumista todettiin siiloissa, 
• 	 'Iurskeen kuljetus ja va.raatoi.nti 
kurske lajittui lavalle pudotessa siten, että toisella 
puolella kuormaa oli karkeampi. ja toisella hienomp± murs-
ke. Varastokasalla todettiin murskeen olevan ensimmäise-
nä tarkkailupäivänä karkeampaa kuin toisena. Varastoin-
ti tapahtui kerroksittain ja kuorma kipattiin aina pai- 
ileen, PJatoksiveto olisi vähentänyt kuormalajittumaa 
varastssa. Sitä ei voitu kuitenkaan toteuttaa, sillä 
nurskattava määrä oli pieni. Varastointi. suoritettiin 
5 	K. 	'i 	et»..i jn 
Kapasiteetti oli inurskeeila ja sepeleillä sama noin 34. 
piirin ilmoituksen mukaan. Nurakeen ja sepelien 
välistä mandollista kustannuseroa ei valitettavasti sea-
tu selville tämän kokeilun puitteissa. Eräässä toisessa 
murakausurakassa urakotsija valmisti rnursketta O-25mm 
37O 	 alv:ja :;in uepciljittc t: 
6. Laboaorioty6t 
IKokeen aikana otettiin murskeesta näytteitä ohjeiden mu-
• 	 kaisesti. Muraketta lähetettiin tvh:n laboratorioon lu- 
juustutkimuksia varten, Tulokset esitetään liitteessä 1. 
. 	 7. Yhteenveto murekauksesta 
Nurskeen lopullisesta rakeisuuskeskiarvokäyrästä voidaan 
todeta sen olevan ohjealueen alapuolella seulojen 1 - 6mm 
välillä sekä seulojen 16 - 20 mm kohdalla ohjealueen ylä 
uuolella. Ohjealueen alittava kohta rakeisuudessa voi-
daan korjata pääliystystyössä hiekalla. Iiurskeelia to-
dettiin lajittumista eri vaiheissa enemmän kuin normaa- 
.1. 	 ] 	. 
iIrbeamaiia kiviaines yhdeksi lajitteeksi kolmen sijaa- 
a päästiin normaalia pienerr:mäliä varastoaluee].la. Saman- 
uuruisella alueella olisi lajitteita tehdessä tarvinnut 
tehdä väliseinät, mikä luonnollisesti lisää kustannuksia. 
Hurskeen valmistuksessa tarvittiin vain yksi 27 mm seu-
iLaverkko vaimiille tavaralle, kun sepeliliä tarvittiin 
kolme verkkoa. 
Nurskeen keskihajonta on ns. hienopäässä normaali, mut 
eulojen 4 ja 12 mm kohdalla normaalia suurempi. Verrat-
tsessa keskihajonnan arvoja saman rnurskaamon sepelieri 
hajontatuloksiin todetaan murskeen hajonnan olevan suu-
iernman 1 - 6 mm seulojen kohdalla. Sepelilajitteella 
- 6 mm on hajon -ta ns hienopääsä ollut rnursketta hie- 
) ? 
FTur:; 	«Li 	noin 10 	cceIiE 
oteri cn mandoll.ista etteivät kaikki kapasiteettiin 
vaikuttvat tekijit ti1eet murskeen va1mistiksessa 
csiir 
0- hdan 5 mukaan vo5daan saavuttaa huomattavaa säästö ä 
t: 	v1i 	in-I1a. 
[iJ 
. 
. 
. 
E 
1. Kc 	.::ret.in 	 . 	Jben 	UL1 
teki Rakennus Oy Cultor. Nassa valmistettiin Pirunkyn-
ien e 	ttissena le. 
Ofl 	JUIii [0 n0 2 	 [0kkla - 
Peri TJlviiassa ja Porissa. Tieosan liikennemäärä oli 
vuoden 1970 laskennan mukaan 9500 hay (KKVL). Koeosuus 
• 	
alkaa läheltä Pori - Tampere valtatien ylikulkusiltaa. 
Osuus on nerkitty luiskaan ]yödyiliä keitaisilia paa-
]ui]1La Koeosuudest.a on piirros ii itteess0 2. 
• 	 3 	j1Ttett caterJ aali t ja oO 
}iviaineksina käytettiin Firunkynnee murskaamon muraket-
ta 0 - 25 mm 80 %, Viherlehdon hiekksa 0 	6 mm 15 % 
ja kalkkifilleriä 5 %. Rakeis-uuden ohjearvot olivat: 
0,074 mm 8 %, 4 mm 52 % ja 12 mm 82 %. Nurakeen rakel-
suuden keskiarvokäyrä ja muut tutkimustulokset on esi-
tetty liitteessä 1. Sideaineena käytettiin Neste Oy:n 
	
20. 0 .; 	rosentti oli 5,9 %. 
0or!aa[iLy0su0 iytettiin saman murskaarnon sepeleitä 
0 - 6 mm 57 %, 6- l2mrnl9%, 1 2-25mm20%jakalk 
kifiileriä 4 % Rakeisuuden ohjearvot olivat: OO74 mm 
. 
	 ja 12 mm 81 %. Sidea:ineen ohjearvo oli 
. OtuL U 	cneu 
u falttiasera: 
Afaltinlevitin: Blaw Knox 
Jyrät: Greens 10 ton vaissijyrä ja Blaw Knox Rt 12 kumi- 
5. okeeu suoritus 
Ookeilun alussa todettiin isojen rakeiden runsasta vie-
rLmistä alas kuormausrintauksessa mursket -ta kuormattaes-
na. Hiekansyöttö vaikutti ohjearvoa suurernrnaita. Kuor- 
ajan ottaessa mursketta koko rintauksen korkeudelta 
iMs sat -1in erottumi nen T8rastousall v0hern- 
inäksi, Hiekan syöttö saatiin oikeaksi. takisiue' 
se] l 	ja nudo] la edY Id. 
le 	Lykscs-f. tedettiin jonkinverrau sideaisecn 
pintaannousua. Kokeilun alussa esiintyi muutamia pituus-- 
ja poikkihalkeamia, jotka menivät jälkijyräyksessä kiir-
ni. Esijyränä oli kumipyöräjyrä ja jälkijyränä valssi-
jyrä. Päällysteen ulkondkö oli 'tyydyttävä. LajittulTi eta 
ei todotti; tupa teran aiaaa n sanottavassa nittr 
• 6. Kokeilumassasta piiri otti' Iuusi massanäytet -td 	tasaisir; 
välein. Urakoitsija tutki rinnakkaisnäytteet. 	Piirin 
näytteistä määritettiinsideainepitoisuus 	ja rakeisuus 
kenttälaboratorjossa, Urakoitsija tutki näytteensd 
omassa kenttälaboratoriossaan. 	Jokaisesta massanäyt*es- 
tä piiri valmisti kolme Karshall 	koekappaletta, 	joista 
määritettjjn Yarsha1l 	lujuus, 	flow ja tilavuuspaino. 
Koeosuudelta porattiin kolme näytesarjaa ja normaali- 
osuudelta myös kolme sarjaa. 	Näistä määritettiin ma:u 
määrä, Narshall- lujuus, 	tilavuuspaino 	tyhjötila, 	sidt 
ainepitoisuus ja rakeisuus. 	Normaaleja pääilystenäyttei. 
tä otettiin myö 	koeosuudelta. 	Ne tutkittiin vtt:n tie- 
lahoratorjossa. Koeosuuden massa- ja pä]lystenäyttei 
der 	tutkimustulokset sekä norrnaalityön vastaavat tuIoL 
set esitetään liitteessä 3. 	Tuloksista voidaan todeta, 
että massa.tulosten mukaa.n ovat koeosuudella urakoite 
jan ja piirin rakeisuus..- ja sideainemäärätulokset 
kilta osin täyt;täneet suhteitusohjearvovaatjmukse - • Nurskauksen aikainen erittäin suuri hajorita 	(esim. 	ohje- seuloilla 0,074, 	4 	ja 	12 	mm hajonnat 	1,03, 	8,54 	ja 	7,(3• 
yksikköä) on pienentynyt erittäin huomattavasti 
Pääiiystemassas'ta tehtyjen Narshall- koekappaleidee 
(6 kpl) 	lujuus on ollut keskimäöri.n 846 kg 	(kh. 	10 
ja ti:1.avuuspaino 2,41 	kg/dm3 . 
Koeosuuden pääilysteniiytteiden tule;s:; 	TuetTu 
tä vtt:n ja tvh:n näytetutkimuksisa ovat sideainepitcu-
suus- ja rakeisuustuioet täyttäneet suhteitusvaa -ciu 
set, Marshall- lujuus on ollut noin 350 kg ja tiiaruue 
paino 2,43 kg/drn. Tyhjätila on saatu vtt:n tutkimuksi• 
sa stcinrr 	- s 	(vtt ?'7. tvl - 	 t'T;:y 
\Terra -ttaesa koeosuudn massa- ja päällysteytetn-. 
sia sarnsr1ieosan normaalityöri sepelilajitteista tehciv:.. 
b 20 pää]iysteen tuoksiin todetaan, että massatulo-- 
issa ei ole mainitt.avaa eroa näiden välillä. Fäällys 
tenäyttei.stä normaaliosuudella on saatu hieman korkeair 
pi sideainemäärä kuin koeosuudella. Rakeisuudessa on 
4 mm seulalla normaaliosuud.en arvot koeosuuden arvojo 
suurempia, joten koeosuuden päällyste on tältä osin kar-
keampaa kuin normaalityin päällyste. Narshall- lujuus 
on molemmissa ollut keskimäärin yhtäsuuri, mutta tvh:n 
tulokset ovat huomattavasti vtt:n tuloksia suuremmat. 
Koeosuuden tyhjtila on ollut hieman normaaliosuutta 
pienempi (liite 3). 
7 J kitkasis 29.9. 1 97 1 
5uoritetussa tarkastuksessa ei koe- ja normaalipäällys-
teen välillä todettu mitään eroa. Ne olivat hyvässä 
kunnossa, 
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TVH 	 Nakkila - Pori 	 Liite 1 
MAATUTKMUSTO!MISTO 
K iv ja 1. n ei: se t 
1. Pirunkynsi, 	pili 0-6 mm 	keiuuskeskiarvokäyrä 88 kpl 
2, 	6-1 2mm 47 
3 	tt 	12-25mm 	1 	47 
4. murske 0-25mm 35 
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Ominaispaino 
Nuotoarvo 
Haurausarvo 
Los Angelesluku 
Sepelit 	 Mureke 
inigmatiitti, jossa 1) 85 % migmatiitti,joka tJ-
keckirak, kiillegneissiä ja osaltaan keskirs 
15 % granhittia sekä 2) dio- ts ':i1 :rsi: 
riittia 90 % ja graniitte- 
____ __ 	__ 	 - 
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kkkiia - Pori 
:.s?iytteiaen kekiarvotnlokset 
Näyt- 
teitä 
Tila- 
vuu- 
Marsbail- 
lujuus Flo 
Sideai- 
namäärä 
Rakeisuus 
-_____________ kpl paino ________ ____ ________ 0,074 4 12 
:oeosuu, 	urakoitsija b 5,84 7,8 49O 80,0 
piiri b 2,44 846 22 5,90 91 51,9 83,0 
korrnaaiityö, 	urakoitsija 37 6,05 7,7 53,4 82,0 
piiri 14 244 714 21 5,97 8,7 52,4 8.0 
TrL:$ 	-iavpaino, 	arsaki 	uiuus 1a f.Low- arvot on saatu koko urakan noraalt -; 
kri ke 	rvo') 
Pälliystcrtiytteiden keskirvotu1okcet 
	
Näytteitä 1assa- Nasan 	Tyhjä- Tiiav. Marshail Flov Sideaine- 	Rakpisuus __________ 	kpl 	määrä orn.p 	tila 	ino lujuus 	rnäärä 	0,074 4 	12 
Koeos. 	VH 	9 	101 	2,51 	3,4 	2,42 	387 	15 	5,57 	8,3 146,6 	1,2 
VTT 	24 103 	2,50 	2,7 	2,43 	295 	14 	5,73 	8,8 48,3 82,7 
Norm.osTVH 	9 	101 	2,52 	3,2 	2,44 	422 	16 	6,04 	8,6 51,8 81,8 
VTT 	83 99 	2,51 	3,b 	2,42 	284 	14 	5,78 	9,5 52,1 80,b 
•1 
. . 	 . . 
Liiie 4 
Takki1 - ?ori 
ji 5ieipi 	dri hs;onnat 
.vteit kI 	Fituni 	0 074 TI 	 4 : 	12 
Koe osuus 
Nassatulokset 
K o e osuu s 
No ra a 1 jo suu s 
piiri 	 35 	 - 	 1,03 	 854 	7,6 
urak. 	 6 0128 0,50 1,88 2,5 
piiri 6 0,077 0,40 2.74 i,.8 
urak. 	 78 0.165 0,67 3,08 3,0 
piiri 25 0,212 059 3,20 3 3 
V 	EvyTI'1)IIYSTE 
uv5r tie, Mike1i 	k 
1 Kok:r tarkoituucna on selvittää Iemminkäinen (T:y: n 
valiriistaman Pikipoika- kevytpäällysteen 12/75 soveltu-
vuus yhdistetyn pyörätien ja jalkakäytävän päällysceek-
si. 
2, Ko suoritettiin 25 - 2b.8, 1971. Siihen kuuluvat 
työt teki Lemrninkäinen Oy. Massa valmistettiin Revira-
. 
	 dan sekoitus.seni.iLa, 
3. tr t2 	län ja 	ktäv 	ja 	rrät : 
in mlk:ssa Mikkeli - Heinola valtatien (vt 5) vierellä. 
Koeosuudesta esitetään piirros liitteessä 1. 
4. Käytetyt materiaalit ja ohjearvot. 
Kiviaineksera käytettiin Lemminkäisen Raviradan varaston 
rnurskesoraa 0 - 12 mm. Sideaineena käytettiin Neste Oy:n 
va1mjstama erikoissideajuetta 5,0 	'(liite 2). Tartuk- 
(€1Ja n' 	J:iarnin BG 1,0 %. 
s Käytetyt koneet 
Asfalttiasema Al±'elder Nttrburg (30 ton/h) 
Isfaltinlevitjn: Barber Greene 873 
•J:::.: \BG- Werke MV kaksoisvalasijyrä (2,5 ton) je kä-
iikäyttinen Petter England AB 1 (0,6 ton). 
t. Kokeen suoritus 
lassan valmiqtuksessa ei tbdettu mitään normaalista poik-
:eavaa. Levityspaikalla massa savusi levittimeen tyhjen- 
ttäeaa. Sen ulkonäkö oli: tumma ja kiifloton. Työstet-
tävyys oli erinomainen. Lajittumia ei muodostunut. Kokei-
1un alussa tara}-tui jyräys noin j- tunnin kuluttua. Täl-
Lin muodostui poikittaisi.a hiushalkeamia. Kun jyräys 
auoritetbiin vasta noin 1 tunnin kuluttua :Lev.ityksestä 
mainittua halkeilua tapahtunut sanottavasti. Sideai- 
'1lystsesen. 
T1:I 	y 
tyyn iäilysteeseen voitiin 
r)J r/ Lelpoti kuoppa. Sää'suiiteet 
r erinomaiset, aurinkoista 
esim. kengänkorolia painaa 
olivat pääliystystyön aik 
ja t.uuiista 20 °C. Pieto 
	
OiC 	 lii ttee'1 
7. 	iI 3 
Työn aikana otettiin 2 uasanäytettä, jotka tutkittiin 
piirin laboratoriossa. Niistä määritettiiri sideaineni-
toisuus ja kiviaine'ksen rakeisuus sekä tarttuvuus. Tart-
tuvuus oli hyvä. Tvh:n laboratoriossa lyötiin rnassasta 
kolme Marshall- kappaletta, joista määritettiin Nare-
hall- lujuus, fiow ja tilsvuuspaino. Lisäksi siellä 
• 	
tutkittiin samasta massasta sideainepitoisuus ja kivi- 
aineksen rakeisuus. Nassanäytteiden tulokset ovat liit.-
tee 	3, 
};_ 
kustanrustiedot esitetän myös liitteessä 4. Yksikk3- 
On 	 n 
9.. JöikitarkaL.nnn C.9. 19 
Jikipoika- kevytpäällysteen todettiin kovettuneen huo-
nittavasti työnaikaisesta. Se oli hyvässä kunnossa. Te-
räväliä kiveilä saatiin kuitenkin pääliysteeseen heicoi 
3olo, kun vasts.avaiia tavalla ajoradari SAb- päällystee-
ueen tuli vain naarmu. Päällyste oli melko tasainen. 
ittumista ei esiintynyt. Ajoneuvot joutuvat kulkemaen 
;k ja pt päällysteen yli liittymien kohdilla. Näis.sä 
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Sidaine ei ollut tiebijyä eikä oiturnia, vaan siltä 
väliltä. 
Jakotislaus. 
.Tisiettä alkuo. näärästä 
260 °C saakka tii 
• 	 315°C - - 
	 0,5 
6o°c 	1) - 
ViSicui. tctti ;000, cst 2778 
viskositeetti 60 °c, cst 1018 
isJ auj 	en peia tiota 30 ei saanut, tslauo 
oli siihen iii nr uehaea 
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T V H 	Rantaky1n jk ja pt. 	 Liite 3 
MAATUTKF1USTOMiSTO 
Lahort.criotulo}c t iassar:iytteiStä 
0. 
Oo O,'s C 	 / 
6 
____- 	Tvh:n laboratorion tulos ( kpl) 
- - - 	Piirin 	 " 	(2 kpl) 
Massanäytteiden keskiarvotulokset 
Tiiavuus- Marshall Flowl Sideaine 	Raeisuus 
_____________ t aino 	1uu s 	- n'aar & - 0,074 
Tvh:n laborat. 	2,26 	50 	9 	4,71 	6,3 	2,0 995 
Piirin " 
	 J_ 	
63,3 996 
TVH 2 100 A4 (3 	 - ______________________________________________________________ 
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liite 4 
r. JA vE31rt. KLN N U SL/J 
.k 	 piiri 
\'LVONTALOMÄKE NO 2 
,-. 	. 	. 	4 - Sekoitusasema 
t 	j - J n 1) ' • t. 1 Vatvortta-ika 
VaIrnistttu p iHystettä ja päällystcmassaa 
Tunnus/laatu - - 
-- 
Pvm - 	______ ______ rn/ton m5/ton 
m/tOn m 5/ton 
ttu 	f 
Yhtenaä (n/tnn) 34(Y), 0 - 
Urak. saatava imk) 75 
Keskim 	rnenkki (kglm2) , J 
-1 
Kcskim. 	filk2ript. 	(.') 
1 	2.J 	2 ________ Levitetty ma$sam. (orl) 
, SJ'Jr.etoimitukset 
2 	Laatu 	Maarä (kg) 	Yks, hinta 	Yht. mk 
	 Urakoitsjan saatavat yht. (mk' 
	
Szsatavat irnan väheriryksiä 	'- '-'? 1 
Pidtys 
Pidätys enr.akosta 
Vahennys sidea*neista 
Yhteenaä 	 1 	 1 	• • 
________-- 	____-_ 	____- 	-- 	- 	Ura,(. ma<settava korvaus 	
- 1 - - 	-' 
Iiasanäytettrtkimusten ke<inrvctuk'ksct 
Tunnes;iaatu 	: 	 -: - 	-i : 	 75 
B 	0,07-i-42). 12 	B 	0,074 4(2 	12 	& 	00744(2) 	12 	B 	0,74 4() 
Ohjearvot 	5e.'[) 1 .1 
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Jäkitakastukset L npiiäilystskokeista 1964 - 9 :C. 
Vuosien 1 9u4 - 70 	Lystyskokeet on selostettu inainit- 
tuina vuosina laadituissa Tienpäällystyskokeet- kansiois-
sa. Vuonna 1971 kerityt havainnot esitetään seuraavasti: 
Sivu 
1 	lKuumapääilysteiden sideaine-, 	tartuke- 	ja 
täytejauhekokeet vv. 	1965 - 70 • Forssa - Hutnppila, 	Jokioinen 	(SAb) 68 Aitolahti - Teisko, 	Teisko 	(SAb) 69 
Laitila-Varhokylä, 	Laitila 	(SAb) 69 
Lahnuksen pt, 	Espoo (SAb) 70 • Vehmainen-Huutijärvi,Kangasala (SAb) 70 
• 	Kerava-Näntsälä, Näntsälä 	(SAb) 72 
Munkulla-Kantvik, Kirkkonummi (Ab) 72 
Helsingin ohikulkutie, 	Espoo 	(Ab) 72 
• 	Pirkkolantie-Keimola, 	Heisnki 	ja Vantaa (HAb) 74 
Stensvik - Pikkala,Kirkkonummi(Ab) 75 
Kuusjärvi 	Käsämä, 	Liperi 	(SAb) 75 
Tarnrnisaari-Sa1o, 	Perniö 	(Ab) 76 
11 	Karkeutus- ja vaalentamiskokeet vv 1966 - 70 
Turku 	Ylikylä, Kaarina 	(HAb) 77 
1lerttuala-Punkasa]rni,Kerimäki 	(Ab ja SAb) 17 • Latokartano-Näntsälä, Helsinki ja Vantaa (HAb) 78 
Takkula - Siippoo, Vihti 	(HAb) 80 
äreenky 	\Teeyaia 	Vantaa 	(Hb) 
Iii 	KyIIrnpi1i\'steiden 	sideainc 	ja tartukekoke - t 
vv1964-70 
Pohja 	Vehkajärvi, Kuhmalahti (Ös) 82 
Paappalan yhdystie, Leivonmäki (Ös) 82 
Hauvanlahti-Särkilahti, Ruokolahti (Bls) 82 
Harjun paikallistie, Pyhtää (Bis) 83 
Tolis - Lilkarskog, Porkkala (Bis) 83 
Vehkajärvi-Arrakoski, Kuhmoinen ja 84 
Pohja - kautajrvi, Kuhmalahti (is) 84 
Nummennhitty - Littoinen,Kaarina (Ös) 85 
(?j) 
. 
IV Koke ilman tarketta vv, 1968 -. 70 
Jhja -• Sammatti, Samrnatti (Bis) 
yrI 	Heijala, Pusula (Bis) 	 86 
.T:nämki - Vehna,Mynmki (Bis) 86 
rtjärvi - Taulurportti, Artjärvi (Bis) 	87 
- Va 	:aa. Viri ( 	 37 
\T 	Ieytys- ja pintaukokcE vv 196E - 70 
Iukoian paikailistie, Rusko 	 88 
.'mperc 	0ri.po.ja, 0riici 
VI Erit7 vuodt 1 )b5 SAb- L;arkkaii up1äi1ystei;i 	9 
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101' S 
Koe tehtiin vuonna 19b5 valtatielle n:o 2. Kokeen tarr:ct 
tuksena oli selvittää Neste Oy:n vaimistamien bitumieri 
13-120 puh ja B 120 H soveltuvuutta sora-asfalttibetoflin 
SAb 18/120 sideaineeksi sekä myös missä määrin Raision 
Tehtaat Oy:n valmistama steariinihappotartuke parantaa • pääliysteen ominaisuuksia. 	Tieosan liikennemäörä oli 
v 	1O'fl 	] 	
(TirT 
1 	.71 	tc1c.i: 
Koeosuuksien päällysteet olivat vielä lä?s tyydyttäväs- 
aä kunnossa runseiden paikkausten johdosta. 	Avoimia 
kuoppia todettiin muutamia kaikilla koeosuuksiila.Pur- 
kautuman alkua esiintyi . lukuunottamatta osuutta, 	joka 
oli 	tehty puhailetusta bitumista ilman tartuketta. 	Tode- 
tut vauriot ja suoritetut paikkaukset lukumäöräitään 
100 metriä kohti olivat seuraavat: 
Koeosuus 	B-1.20 II 	B-120 puh 	B-l2Opuh± 	Normaali- Stearh. 	työ B-2tC 
Faikkausta 	2 	4 	2 1 
Avoimia.kuoppia 	1 1 1 
Furk. alkua 	2 	0 	1 
Taulukosta todetaan, 	että paikkausta oli 	suoritettu 
ten osuudella B-120 puh. 
Aikaisempien vuosien tarkastusten mukaan todetut vauri: 
(purkautumat ja verkkohalkeamat) 	esiintyivät melko sään- . 
nöllisin välein. Vaurioiden muodostumisen pääasiallisin- 
mat syyt lienevät työnaikainen kuormalajittuma ja alus- 
taata johtuvat painumat (runsaat verkkohalkeamet ulom- 
J 
osuudet on vaikea varmuudella päätellä silmämäärin suo- 
tetulla tarkast.eluLla eri koeosuuksien paremmuusjär- 
Aitolahti - Teisko, Teisko 
Koe tehtiin vuonna 1967 Tampere - Teisko - Jäminkipohja 
santielle välille Aitolahti - Teisko. Kokeen tarkoituk-
sena oli selvittää bitumien B-120 H ja B 120 V ja tartuk 
eiden Diamin BG, Steariinihappo KT 2 ja Tyfo Amin A 35 
A sekä täytejauhEiden hienokalkki, Poriand senentti. 
ja asbestijauhe vaikutusta sora-asfalttibetonin SAb 
18/120 laatuun. Tieosan liikennemäärä oli v. 1970 las-
1ennen rukaan 4421 hay (KKVL). 
2.4.1971 toiettiin seuraavaa: 
Tieosan päällysteessä oli aikaisempien vuosien tarkas- 
tuksessa runsaasti ilmeisesti alustasta johtuvia vauri- 
oita, 	kuten verkko- 	ja poikittaishalkearnia seiä painumis 
reunojen murtumia. VarsinKin koeosuudella c 	(B 120 V+ 
steariinuhappo + hienokalkki) 	niitä todettiin runsaasti. 
yt oli my3skoeosuus 8 (B-120 IT + steariinibappo + Port 
1nd-sementti) 	samankaltainen. Kokeiltavien sideaineider 
tvtukkeiden ja täytejauheiden vaikutuksesta päällystee- 
en ei tarkastusten perusteella voida tehdä vieläkään 
ohtopäätöksiä, 	sillä Däällysteet olivat vaurioita lu- 
Kuunottamatta samerarvoisia. 
iLattila 	Varhokylä. 	Laitila 
Koe tehtiin vuonna 1968 valtatielle n:o 8. Kokeen tarkoi 
tuksena oli selvittää tislattujen j9puhalletujen bitu- • mien B-200, B-120 ja B-80 sekä täytejauheiden hienoksik- 
Id ja Portland- sementti vaikutusta sora-asfalttibetonin 
LAb 18/100 laatuun. 	Tieosan liikennemäärä oli v. 	1970 
iflrW? 	 1P 	hv 	(T'J 
Kaikki koeosuudet olivat edelleen hyvässä kunnossa. Ko-
::eiltujen sideaineiden ja täytejauheiden vaikutusta pääl 
.i.ysteeseen ei voitu vieläkään todeta. Kulku-urat olivat 
vasta vähän kuluneet. Isompia rakeita oli irtoillut hie- 
:CO 
ioe tehtiin vuonna 1968 valtateiden n:o 2 ja 3 väliselle 
Lahnus -• Klaukkala paikailistielle. Kokeen tarkoituksena 
1. selvittää Oy Kamex Ah:n valmistaman bitumin Spramex- 
D/13O (ruotalainen laatu) vaikutusta sora-aafaitti- 
;1;onipääliysteen SAb 18/120 laatuun. Tieosan liikenne-
Hrä oli v. 1970 laskennan mukaan 3547 hay (KKVL). 
Tarkastuksessa 23.4.1971 todettiin seuraavaa: 
Spramex- bitumilla ja Neste Oy:n valmistamalla bitumiila 
S 	 tehdyillä pällysteillä ei todettu keskenään sellaisia 
eroavuksia jotka johtuisfvat sideaineesta. Tie'san 
päällyste oli alustasta johtuvien halkeainien ja epätasai 
unuksien vuoksi vain tyydyttväss kunnossa. 
\hmainen 	Huutiärvi, 
Kbe tehtiin vuonna 19u9 valtatielle n:o 9/2 tieoali 
Vehmainen - Huutijärvi lähelle Kangasalan keskustaa. Ko-
keen tarkoituksena oli selvittää Neste Oy:n vaimistamier 
tumien B-120 1, B-120 1 T ja B-120 II puh soveltuvuut- 
sora-asfalttibetonin SAb 15/80 sideaineeksi. Tieosac 
ikennemäärä oli . 1970 laskennan mukaan 13857 hay 
( 
	
j. 	C.i: 	c;:i:: 
Eri koeosuuksien ja normaalipäällysteen välillä ei ollut 
mainittavampaa eroa keskenään. Koeosuudella 	(B-120 II 
puh) esiintyi kulku-urassa kandessa kohdassa lievää pur-
kautumisen alkuä. Päällysteessä oli tapahtunut normaalia 
• 	kulumista. uutaTnia pituus- ja poikkihalkeamia lukuun- 
ottam.tta oli tieosan päällyste hyvässä kunnossa. 
?arkastusten yhteydessä suoritettiin päällystenäytteiden 
otto (liite i) Tuloksista voidaan todeta, että pienin 
tyhjätila oli koeosuudella 3 (B-120 II puh) ja suurin 
Marshai]- lujuus koeosuudella 1 (B-120 1 paraf.). Huo-
notmmat arvot oli saatu koeosuudella 2 (E-120 1 T arsf. 
. . 	 . . 
IJij_ 	1 
v i7j 
'L- 
2 	 2Q 	- 	 s 	2,•. 	
;- -- 	 — 	 - 	1» 	
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:e tehtiin vuonna 1970. Kokeen rkoituksena oli selvit 
ää Shell Oy:n bitumin B-120, Esso4Oy:n bitumin B-.12O/ 
bano, Neste Oy:n Porvoon jalostarnon hitumin E-120/VH 
a Naantalin jalostamon hitumi B-120/H sekä Trinidad 
pure' iuonnonasfaltin soveltuvuutta hiekka-asfalttiheto-
nipäällysteeseen RAb 16/90. Tieosan liikennemäärä oli 
0 laskennan mukaan 102o4 hay (KKVL). 
Tarkastuksessa 23.4.1971 todettiin seuraavaa: 
kri sideainelaaduilla tehtyjen päällysteiden välillä e 
todettu eroa keskenään. Päällyste oli hyvässä kunnossa. 
Syksyllä suoritettiin koeosuuksilta ja normaaliosuudeita 
koeosuuksien välissä päällystenäytteiden otto (liite 1). 
Tuloksista voidaan todeta, että tyhjätila ja tilavuuspal- 
o ovat Esson hitumilla B-12O/Ebano tehdyllä osuudella 
parhaat ja parhain Narshall- lujuus oli luonnonasfaltti 
Trinidad Epure' osuudella, joskin tyhjätila oli tällä 
osuudella suurin. Suureen tyhjätilaan lienee syynä pienin 
i, 
•oe tehtiin vuonna 1970. Kokeen tarkoituksena oli selvit 
tää Neste Oy:n valmistarnien bitumien B-65 ja B-300 sekä 
Thell Oy:n bitumin B-12O vaikutusta asfalttihetonipäällyE 
teen Ah 20/100 kulutuskestävyyteen ja muihin ominaisuuk- 
• 
	
	iin. Tieosan liikennemäärä oli v. 1970 laskennan mukaan 
T301 hay (KKVL). 
'arkeu 	21.4.1971 todettiin seuraavaa: 
Tieosan pääliyste oli erinomaisessa kunnossa. Eri side- 
- inelaaduilla tehtyjen pääflysteiden välillä ei todettu 
roa keskenään. Päällysteessä oli tapahtunut. normaalia 
:1Jrnista. 
Toe tehtiin vuonna 19b6 kantatielle n:o 50 (Helsingin 
chikulkutie) valtateiden n:o 1 ja 2 välille. Kokeen tar- 
oituksena oli selvittää missä määrin tartukkeiden Lu'o- 
izoi 456, Steariinihappo, Riva-M, Kling Ha Beta, Pave 
r 	-:r1 
. . 
	 1 • 
Liite 1 
2 :i1tieosalla Kerava - Nänts1ä, HAb 1 6/90, syksy 1971 
(Sködvik B-120/VH) 80 2,31 
(Shell B-120) 96 2,31 
(Esso B-120/Eano) 105 2,33 
(Trinidad Epure') 79 2,3 1 
c2,' 2,22 
Tyhj- 	Stabili- 
4,2 2b2 
3,4 277 
) 	 .-7 o.zo 
5,4 396 
213 
Nassan Sideaine- 
1e': n.p. rnär 0,074 2 4 12 
2,40 7,39 8,6 53,2 60,9 83, 
16 2,41 7,03 8,9 50,0 57,4 84,0 
15 2,39 7,08 8,5 51,6 58,5 80,6 
17 2,40 6,98 8,5 48,8 55,4 79,8 
17 2,44 6,55 9,8 50,8 57,8 82,0 
itt 2,LtO 7.08 11,1 50 42.002,2 
i2kyi 	li.2.71 
iv 
to1i 	- 	 L : 	1 'L 
n5OT - 	i 	v. 1 Q7C 1 	: 	oaan 7709 bay(KKVL). 
2. 	1 	cttiin seuraavaa: 
aikki koeosuudet olivat hyvässä kunnossa. Eri koeosuuk-
sien välillä ei todettu eroa keskenään. Osuudella, jossa 
äytettiin 1.isönä Steariinihappoa esiintyi kaksi pientä 
ieikää. Nämä johtunevat kuitenkin muista tekijöistä kuin 
tartukkeesta (kallioleikkauksen kohta). Normaalipäällys-
;eessäkin oli. em. kohdan lähellä lievää purkautumisen 
. 	sikua n. 30 metrin matkalla kulku-urissa. Kulumisen job- 
o1*vat kulku-urat selvästi todettavissa. 
ilmämääräisen tarkastelun perusteella ei voida vieläkää 
sanoa mitään varmaa tartukkeiden vaikutuksesta Ab- pääi--
:1.ysteen kestävyyteen. 
Pirkkolantie - Keiriol.a, Helsinki ja Vantaa 
}'oe tehtiin vuonna 1968 valtatielle n:o 3 kantatien n:o 
O ja Nuurimestarintien välille. Kokeen tarkoituksena 
li selvittää missä määrin Dinoram 5, Lubrizol 456 ja 
Steariinihappo KT 2 tartukkeiden käyttö parantaa kuuma-
sokoitteisen hiekka-asfalttit'etonipäällysteen HAb 12/70 
ominaisuuksia, sekä millainen karkeuttamaton karkeara-
:einen HAb 18/70 päällyste on verrattuna karkeutettuun 
Ab 12/70 päällysteeseen. Tieosan liikennernäärä oli v. 
1970 1 skcsn r; 	1 p775 ':sv (YVT) 
tO'JrL5C:Vs: 
teariinihappo KT 2 koeosuudella todettiin viime vuonna 
1 	 suurta kulku-unen kulmista n. 300 m matkalla. Nyt to- 
3ettiin mainitulla kohdalla tasausmassan tulleen esiin 
:stenäisestL 1:lku--urissa. 
inorsm S a lu'Uri'ol /!5U trtukkeille iehdyt koeosuudet 
olivat myös kuluneet mutta steaiiinihappo-osuutta vähetn-
inän. K!lku-unissa ei näkynyt vielä tasausmassaa. 
arkeuttamaton karkearakeinen HKb 18/70 pääliyste oli 
ulunut karkeaksi. Korkimmalla sideainemäärällä (7.8 %) 
(' 	:. 	: 	, 	i. 	13. 
Stenavik - .FiELia, }Lrkkonunmi 
Koe tehtiin vuonna 1970. Kokeen 	EciE 	o'i. 
tää missä määrin tartukkeet Poiyrarn HO 200 ja Riva 
rantavat Ah 20/100 päällysteen ominaisuuksia. Tiec 
1iikennemärä oli v. 170 laskennan mukaan 5975 hnv 
rO7i 	. : cettj 
Tieosan päällyste oli hyvässä kunnossa. KoeL J.y:tz:'n. 
välillä ei todettu eroja. Koeosuuksien välissä olevE 
• 	normaaliosuus oli samanlaista koeosuuksien kanssa. • vieressä oleva normaaliosuus oli kulunut koeosunksi 
enemmän., Fk1Tivste vaikutti siinä jo 	rkenTL.n 
• 
Koe tehtiin vuonna 1 969 	a uieiie 	7 	-- 
Kuopio välille Kuusjärvi - Käsämä. Kokeen tarkoitukse 
oli selvittää Paraisten Kaikki Oy:n aabesti- ja. taikki-
jauheiden kelpoisuus sorasfaiTtt±betonipäällysteen 
SAb 18/120 täytejauheeksi. Tieosan iiikennerEiärä oli 
v, 1 970 1 e nk 	:nkaan 21 8 he y ( KK\nI). 
1971 - iodettiin seurea 
Eri koepääliysteiden välillä ei havaittu sanottavaa eee 
keskenään. Normaalipäällirste olisamanlaista koeosuuksie. 
ääilystec;n en 	Päiä1J.:s keet oli ve -t 	vnttä'kseä 
. 
KoeounEei. u, i3 	17, 17 je 14 ni 	itseve 	StOOfl 
den epäedullisesti, kuten aikaisemmassa selostuksessa 
on mainittu. Vauriot eivät ole tarkastusajankohtaan uien 
nessä näillä osuuksilla lisääntyneet. Aikaisemmin tode-
Ht ruosteiset irtorakeet ja niiden paikoin jättämät 
nolot eivät ole aiheut 	t ainekee e Ve 
1artOkseL 	csnd uoriteLtiin oikolaudalla kuU::-- 
nrien kulumismittaus. Tulokset osoittavat koe- ja for- 
naiipäällysteen kulku-unen kuluneen keskimäärin 5 mr: 
Yähiten noin 3 mm ovat kuiurieet koeosuudet 5, 8 ja 12. 
i.issä on käytetty eri täytejauheita ja sideainemäärä--
:in oli erilainen. 1'nlnrii een rer 	eella ei vielä vi-:e 
hdä joi -1topLiätS1. 
. 
. 
-- 
Koe tehtiin vuonna 1969 k itC iI±e u:o 52 la.:ari. 
Salo Pernissä. Kokeen tarkoituksena oli selvitt Loh 
Kalkki Oy:n maaslpäjauheen kelpoisuus asfalttietoni-
päällysteen A 20/120 tytejauheeksi. Tieosan liii 
'1 
Tarstu':ea 	1 j /1 to5eL1.iri seuraava. 
Koe- ja normaalipäällyste olivat hyvässä kunnossa a 
niissä ei todettu vaurioita. Tarkastuksen yhteydessä 
suoritettiin kulku-urarnit -taus oikolaudalla. KoeosuudL 
a normaii c'iLo oli nricn kTLnr.ne 
3 .- i 
. 
. 
k 	 1 	 - 
Koe tehtiin VU0t1U 	.L vai. jie1ie n :0 1 Vä1j1i 
Ylikylä. Kokeen tarkoituksena oli selvittää bituminoit:-
jen sirotemateriaalien (Synopal-. sirote 9 - 15 mm, K5:k-
mäen sepeli 1 2 - 18 mm, seulottu luonnonsora 12-20 r: 
S 	
ja Piikkiön sepeli 12-20 mm) soveltuvuutta hiekka-a1- 
tibetonipäö.11ysteen HAb 12/70 karkeuttamiseen. Synopal--
sirotteen osalta tutkittiin myös sen vaalentavaa vaiku--
tusta. Tieosan liTemn määrä oli v. 1Q0 i:mrn mnkiem 
i 0 23 	('T1rT 
Karkeutussirotetta ei ollut enää jäljellä 	LI- 
kukohdissa. Jäljellä olevilla karkeussirotteilla ei ole 
enää merkitystä päällysteen karkeutuksessa eikä Synota 
1. uI s päi] 1 	eir vee 1 entmmi.sessa 
10 	_JJ 	 11 	 7 
______ lii._Jei::k::i 
}oe tehtiin vuonna 1966 vatatie1ie ri:o 14 noin 10 km 
Sivonlinnasta itään. Kokeen tarkoituksena oli selvittää 
W 
	
	Iouhen ja Montolan kaivoksien kalkkikivilajitteiden se- 
veltuvuutta kuumapäällysteen kiviainekseksi sekä niiden 
äällystettä vaalentavaa vaikutusta. Kalkkikivipitoista 
kiviainesta käytettiin 40 - 100 % kiviaineksen määrästä. 
leosan liikennemäärä oli v. 1970 laskernan mukaan 
K06 hay (KKVL) 
r75r.lmC 11,5 - 	Q(,, 1q 	toaettin seuraevaa: 
kuepäällysteet olivat vielä hyvässä kunnossa. Koepäällym-
teitä etäältä katsottuna (n. 150 m) erottuivat osuudet 
1 ja 3 toisia vaaleampina. Niissä -oli käytetty 65-100 
kouhen kalkkikivilajitteita. Ne olivat myös norrnsalipääl-- 
istettä vaaleampia. Vasten aurinkoa katsottuna erottui-- 
Kalkkikivilajitteila on ollut vasta nyt päällysett 
vaalentava vaikutus. Kevään tarkastuksen yhteydessä 	o- 
ritettiin kulI 	ttu ei eJaudaU 1lumier 	el- 
vittämiseksi. 
Tulokset oiii:: 
Koe- 
osuu 2 
1 	(ouhe 1 00%)  kesimaarainen kulumineri 	u mm 
2 	(Louhe 60%+ms 40%) keskimääräinen kulurninen 4 mu 
3 	(Louhe 65 %+ms 32 %±kf 3%) keskim. 	 5 um 
4 	(iviontola 3 6 %+ms 60%^kf 4%) keskim. 6 mm 
Normaaliosuus (koeos. lähe]iä (Ls 95%4kf 5 %)keskimrii- 
kuluminen 4 mm 
}uluminen on ollut siis lähes samanlaista kaikilla osuik- 
v 
	
	 sula. Koeosuuksilla 1 ja 3 käytetyn Louhen kalkkikiven 
lujuusarvo Lns Angeles- luku 47,6 ei täytä vaatimukn. 
Mielenkiintoista on todeta, että viiden vuoden rne 
e 	ole vie1H Lrnt:ne:t.  eroo 
Latokartano - kantsald.. Hels±nLi ja Van tee 
Koe tehtiin vuonna 1967 valtatien u:o 4/5 ja kantaiien 
n:o 50 Helsingin ohikulkutien risteysalueelle, sekä vt 
4:lle risteysalueenläheisyyteen. Kokeen tarkoitucn 
oli selvittää bituminoimattomien Synopal-, Luxovit- 
ja kvartsiittisirotteiden soveltuvuutta piennarpä.ia-
-teen vaale -ntauiiseen sekä samojen bituminoitujen siror- 
• 	teiden sekoitettuna normaaliin sepeliin suhteessa 1: 1 
soveltuvuutta HAb 1 2,70- 	vsteen vael entaniseon 
ks rk ent ts mi r 
Liisr t tiin kokeilu, jonke Larkoi kuene. 011 nelvi 
tää karkeutettujen runsaahiekkaisen Ab 18/70 ja karkea-
rakeisen HAb 18/70 käyttökelpoisuutta kulutuskerroksekel. 
I4ys pyrittiin selvittämään karkeuttamattomien karkeara--
keisen HA'o 18/70 ja normaalin HAb 12/70 eroa karkeuteL-
tu.ihin verrattuna. Tieosan liikdrr .irl cii . 
laskennan mukaan 17939 hay (KKVi). 
TRkastl.FinEs 2Lt 	a 27,8.1C i 
tu:ey 
Synopali]la ja Luxe. 	.. • 	 : 	: 
olle - n 	yerrsr vsaleatnpina e. . 	 : 
tilla tehty piennar ei erottunut sanottavasti.. 
Kr'tcci:cttei1 	oi 	J:'ili1i vielI iLihs po.;Lt. 
Ajoratakaruksel 
Ajoratakarkeutuksesta oli jäljellä noin 10 %. Sitä oli 
ainoastaan keskisauman läheisyydessä. Kuten aikaisemmis-
sa tarkastuksissa on todettu ei karkeutukselia ole enl 
juuri merkitystä pääliysteen vaalentamisessa ja karkeu:-
tamisessa. Kulku-urat olivat kuluneet kovasti. is 
ta ei ole tarvinnut suorittaa ainittavasti. 
Nassakokeilut 
Koeosuudet 1 (runsaskiekkainen Ab 18/70) ja 2 (karke- 
• 	rakeinen HAb 18/70) oli päällystetty kesöllä 1971 uuc 
taan kulumisen johdosta. Näiden vieressö oleva normaali- 
päällyste oli myös uusittu. Työn aikaia (v. 1967) todei-
tim koeosuuksien 1 ja 2 päällysteiden sisältävän liisr 
vähän karkeita rakeita, joten silloin tehtiin uudet 
näitä karkeammat k000nu:det 3 •iu 4, joissa 3 vastaa 
1 	"- 
Koeou 	cli silek a sitä oli paikattu muuaasi 
kohdassa. Yksi pieni avoin kuoppa todettiin. Kulku-:ra: 
olivat kuluneet kovasti. Tasausmassaa näkyi paikoin 
Koeosuus 4 oli edellistä vähemnän kulunut. Se oli ke 
kea. Tasausmassaa si ollut tullut niin paljon näkyvi 
kai 	3:Illu, 	in se cl 	le Leyt encnrr 	iLtsste. 
Karkeuttamomai; karkearakcise koep iilystet 0 
S 	 18/70) ja 9 (HAb 12/70) sekä vieressä oleva karkeuteti normaalipäällyste (HAb 12/70) olivat hyvässä kunnosse. 
Kuluminen koepäällysteillä on ollut vähäistä. Normaali - 
pääliysteessä ei ollut enää karkeutus 	ote 	»ii.k:itS. 
Tasausmassaa ei näillä ollut äkysissl 
Johtopäätökset 
Piennarkarkeutukset erottuvat vieläkin jonknverrsa 
ratapääliystettä vaaleampina. Synopal ja Luxovit sovel 
tuvat kvartsiittia Daremmin vaalentamaan piennarta va 
sinkin päällysteeri ollessa märkä. Tulevina vuosina on 
tarkoitus kokeilla sernenttil saata piennarpä.ysteee 
ste'ilJe 
rotteilla karkeutettuna oli ensimmäisenä vuonna tumrr. 
Seuraavana vuonna ajorata oli vaalean täpiikäs ja se 
jälkeen yhden vuoden verran vaalea. Sirotteiden kuluri--
sen jälkeen ajoradalla oli normaali tumma väri. Täst 
syystä tätä vaalentarnistapaa ei voi suositella käy 
täväksi. I1assakokeiluissa on kestänyt karkeutettu : 
kearakeinen HAb 18 runsashiekkaista Kb 18 päällyst 
hieman paremmin. Karkeuttamttomat massat ovat kest.-
neet kaikkein parhaiten. Syynä lienee kuitenkin se, ct-
tä ne sijaitsevat nopeusrajoitusalueella ja suordll 
tasaisella tieosalla. 
Takkula - Siippoo, Vihti (kevytsorakarkeutu: 
W 	 Koe tehtiin vuonna 1970. Kokeen tarkoitukseo 
- 	\rittää kevytsoran vaikutus sirotteena sekä karkeutetun 
että karkeuttamattoman hiekka-asfalttibetonin HAb 1 6/90 
kitkaominaisuuksiin heti valmistusvaiheen jälkeen. Tie- 
osan liikenne'rä oli v. 1970 laskennen mukaan b227 
hay (KKVIJ) 
Tarkastukinea i7 0 ja 1 2 1 	1971 todettiin seuraavaa: 
Kevytsoralla ei ollut enää merkitystä kitkaan kulku-
urissa, sillä sitä ei ollut enää jäljellä. Kevytsoran 
jättämiä koloja oli vielä kulumattomissa kohdissa. 
Kevytsoralla ei todettu vaikutusta päällysteen kulurni-
seen' 
Koe kactnnn loprj sitellyksi. 
Taki:ula 	:nn, 7iLt (karkearakeinen Hkb 25/90) 
hoe tehtiin vuonna 1970. Kokeen tarkoituksena oli verra-
ta karkearakeisen hiekka-asfaltti'betonin HAb 25/90 kitka- 
a kulutuskestävyysominaisuuksia normaalin karkeutetun 
0Ab 16/90 päällysteen vas.taaviir ominaisuuksiin. Tieosan 
Iiikennernäärä oli v, 1970 laskennan mukaan 6227 hay 
( iKvt) 
0rkastukuissa 45 ja 16.9,1971 todettiin seu.raavas: 
Tynaikaiset lajiitumasta johtuvat avoimet kohdat olivat 
todettavissa. Purkautumista ei ollut .koepäällysteessä 
o1:i 	uur.ee 	ten., 
rake t oli. vai Li 	kc olla e pylri. styu ei 1 llkoc 
sideainerikkaampi kohta oli kulunut vähemmän kulku-uri --
taan kuin muut kohdat. Samaan aikaan tehdyss normaali-
päällysteessä todettiin karkeutussirotteen olevan viell 
jäljellä, mutt 	e ei olJut koholla kuten isot rakeet 
kceosuude lo, 
Koeosuus a normue ipll :te olivaiJ hyvle s kunnosee, 
Hämoenkylä - VaaTantaa (Helsingin ohikuikutie 
Koe tehtiin vuonna 1970. Kokeen tarkoituksena oli ver 
rata karkearakeisen hiekka-asfalttibetonin HAb 25/90 
kitka- ja kulutuskestävyysominaisuuksia normaalin kor- 
• 
	
	keutetun HAb 
1 6/90 päällysteen vastaaviin omir1aisuuksiis. 
Tieosan liikennemärä oLi v. 1970 inskenrian uan 
17461 hay (KKVL). 
Tarkastuksessa 30.9. 1 97 1 todettiin 	uaavae: 
Koepäällysteessä oli kolmessa kohdassa liev 	per tie- 
misen alkua pääasiassa kulku-unen kohdalla. Kainitun 
vaurion muodostumiseen on ollut syynä pääliystystyön 
aikainen lajittuma.Päällyste oli edelleen karkea kulu-
misen johdosta. ISOt rakeet olivat koholla japyöristynei 7 
tä. 
Pormaalityönä tehdyssä karkeutetussa HAb 16/90 päällys- 
• 	teessä ei todettu purkautumisen alkua. Se oli sileämpi 
kuin koepäällyste. Erot normaalipäällysteen ja koepäl-
Ivsteen rIlilil Oli 'jet kuiicnkin VL;i3Ei 
(i'i1 	t15E: 
III KYLNÄFÄ!LLYSTEIDEN 0IDAINE JIt TTUKEKCIKKJ 
'TV 1CK-Lt - 7 
Koe tehtiin vuonna 1964 Kangasala - Kuhmoinen meantielle 
välille Pohja - Vehkajärvi. Kokeen tarkoituksena oli se 
vittää Neste Oy:n kovien tieljyjen Tö-3 ja Tö-4 sove1t-
vuutta öljysoran sideaineeksi. Tieosan liikennemäärä oli. 
v. 1970 iskennan mukaan 746 hay (KKVL). 
Tarkastuksessa 19.5.1971 todettiin seuraavaa: 
ftieosan päällyste oli vielä hyvässä kunnossa. Eri side-
ainelaaduilla tehtyjen osuuksien välillä ei ollut side- 
aineiden johdosta havaittavia eroja. Vuonna 1966 suon-
tettiin n. 200 m matkalla kandessa kohdassa karhitseni- 
et Tö-3 ja Tö-4 osuuksilla. Nämä alueet olivat karkel- 
ja hieman epätasaisia. 
Fapalan yhdystie, Leivonmäki 
Koe tehtiin vuonna 1964 kantatieltä n:o 59 Jyväskylä - 
He±uola lähtevälle Paappalan yhdystielle. Kokeen tarkoi-
tuksena oli selvittää Neste Oy:n kovien tiebijyjen TT- 
ja Tö-4 soveltuvuutta öljysoran sideaineeksi. 
Tarkastuksessa 19.7.1971 todettiin seuraavaa: 
• 	
iKoepäällysteiden ja normaalipäällysteen välillä ei ollu: 
sideaineen johdosta hatraittavia eroja. Kuluminen eri 
koeosuuksilla ja normaalipäällysteellä on ollut vähäista 
sekä kaikilla samalaista. Alustan painumisesta johtu- 
• 	via pituushalkearnia ja epätasaisuutta esiintyi koko tie- 
osana sekä pienehköjäkuoppia ja vähäistä paikkausta. 
vuret hittaavat le 	llirateidea arloEtelua. 
lrrKti, Kjc]ti. 
Koe tehtiin vuonna 1966 vaitatieltä n:o 6 lähtevälle 
Hauvanlahti - Särkilahti maantielle. Kokeen tarkoitus 
oli selvittää Diamin BG tartukkeen käyttömäärä(0,4, 0,6 
ja 0,8 %) sekä Lubrizol tartukkeen (1,0 %) soveltuvuutta 
bitumilluossaraan. Tieosan liikennetnäärä oli v. 1970 
K' 	. 
Tarhstuksessa 1E)..197i todettiin seuraavaa: 
Tieosan päällyste oli edelleen hyvässä kunnossa. Diariin 
KG tartukkeen eri käyttömäärillä tehtyjen osuuksien 
(normaaiipäällyste Diarnin EG io%) välillä ei ollut 
aitän eroa kesken?L. 
Lubrizoi tartuhkeelin tehty koepäällyste 011 säilynyt 
lähes entisellään. Päällysteen avonaisuus ja purkautu-
minen ei ollut lisääntynyt. Halkeamien korjausta lukuun-
ottamatta koe- ja normaalipäällystettä ei ollut tarvin- 
• 	nut palkata vuoden 1969 jälkeen. 
______Fyhtä 
. 	Koe tehtiin vuonna 1967 Pyhtään kirkonklästä lähteväile 
Harjun paikailistielle. Kokeen tarkoituksena oli selvit-
tää Nalcamin G 39 N tartukkeen soveltuvuutta bitumiliuos 
soraan. Tieosan liikerinemäärä oli v. 1970 laskennan mu-
kaan 166 hay (KKVL). 
Tarkastuksessa 10.5.1971 todettiin seuraavaa: 
Tieosan päällyste oli edelleen tyydyttävässä kunnossa. 
Tartukkeella Nalcam.n G 39 M tehdyn koepäällysteen sekä 
steariinihappo tartukkeella ja hienokalkki- lisäaineella 
tehdyn nortnaalipäällysteen välillä ei ollut mainittavia 
eroja. 
Koeosuuden p i1lvste€ssä todeitiin aikaluempina vuosins 
avonaisuutta ja purkautumisen alkua, vauriot eivät siinä 
olleet lisääntyneet, joten paikkausta ei ole tarvinnut 
suorittaa. 
Tolis - Lilkansko6., Foräkala 
Koe tehtiin vuonna 1967 Porkkalan paikailistielle välil-
le Tolis - Lilkanskog. Kokeen tarkoituksena oli selvittää 
Neste Oy:n vairnistaman kovan biumiliuoksen Bl-3 soveltu-
vuutta bitumiliuossoran sideaineeksi. Kokeilussa pyrit-
tiin lisäksi selvittämään Steariinihappo KT-4 tartukkeen 
ja hienokalkki-lisäaineen sove.ltuvuutta mainittuun pääl-
lysteeseen, Tieosan liikennemäärä oli v. 1970 laskennan 
mukaan 289 hay (KKVL). 
Tarkastuksissa 	17.5 	ja 3O..1971 	todettiin 	uraavau 
Osuus 1 	oli nyt osittain kulunut karkeaksi. Koeosuue 
2 oli edelleen ulkonäöltään tiivis. Niitä oli kumpaair. 
paikattu sirotepintauksella viidessä kohdassa. Niise7 
oli sideaineena edellisessä Bl-3 kova ja jälkimmäisese: 
Bl-3 normaali ja tartukkeena Diamin BG. 	Purkautumisi:a 
ei esiintynyt. Koeosuudet 3 ja 4 olivat kar.keita 	ja 
avoimia. Niissä oli käytetty samoja sideaineita vastne- 
vassa järjestyksessä ja tartukkeena steariinihappoa 
KT-4 ja lisäaineena hienokalkkia. 	Purkautuman alkua te- 
dettiin niissä useassa kohdassa. Sirotepaikkausta oli 
suoritettu koeosuudella 3 34 kohdassa ja osuudella 4 
18 kohdassa. 	Osuudetolivat myös epätasaisia. 	Osuudella 
3 oli avoirni 	kuoppia kolme kappaletta. 
Normaalityönä tehty pöällyste oli edelleen koeosuu sia 
1 ja 2 huonompaa ja koeosuuksia 3 je. 4 parempaa vauri-
oiden suhteen. 
Kokeen tuloksena voidaan todeta, että Diamin EG:llä tel.-
ty bitumiliuossora on kestänyt paremmin kuin steariini-
happo + hinoka.lkkiosuudet. Sideaineen huonona ei oilut 
havaittuvisse nä7iJysteen kestäryydessä. 
Vehkajärvi - Arrakoski, Kuhmoinen a Pohja -etarvi, 
Kuhmalahti 
• 	
Kokeet tehtiin vuonna 1967 uiainituille tieosille. Niiden 
tarkoituksena oli selvittää tartukkeiden Disteronia n:c 
0209, Steronia n:o 6, Amnized R 1992 ja R-Amin ST 391(1 
käyttökelpoisuutta öljysoraar, Tieosar liikennemäör ei: 
• 	474 hay (KKvL). 
Tarkastuksessa 19.5.1971 todettiin seuraavaa: 
Koepäällyteillä ei ollut tartukkeista johtuvin eroja. 
Ai1isempina vuosina todetut vauriot eivät olleet minin 
tavasti lisääntyneet. Vehkajärvi - Arrakoski tieösan 
pääliy.ste oli edefleen avoin a karkee. 
Numnienniitty - Littoinen, Kaarine 
Koe tehtiin vuonna 1968 valtatieltä n:o 1 lähtvälle 
menniitty - Littoinen paikallistielle. Kokeen tarkoitu:-
sena oli selvittää tartukkeen R-Amin ST 3910 varastoits-
vuutta ja sen jälkeen •sen köyttökelpoisuutta 5ljysrar-. 
950 valmistukseen. 
Tarkastukscssa 171071 todettiin seuraavaa: 
Koepäällysteessä ja normaalipäällysteessä oli. rass:i 
alustasta johtuvia vaurioita. kutenverkkohalkeamaa a 
• 	routasilmäkkeitä (tierungon perusparannusta ei tehty nittavasti). Paikkausta oli jouduttu suorittamaan kaiktr-
le osuuksi]le. 
Tartuke R-•Amin ST 3910 oli ollut sekoitettuna lähes neä 
vuorokautta ennen käyttöä. Osuus, jonka massaan työn alus 
sa jouduttiin lisäämään 1 % tartuketta tarttuvuuskokeen 
antaman tuloksen perusteella, oli samanlaista kuin muut. 
Normaalityönä tehdyllä päällysteellä ei ollut eroa koe-
osuuksiin verrattuna. 
Alustasta johtuvien runsaiden vaurioiden vuoksi kokeen 
arvostelu ja johtopäätösten teko on vaikeaa. Koe katso-
taan tästä syystä loppuunkäsitellyksi. 
Puujaan paikallistie, Hausjärvi 
• 	Koe tehtiin vuonna 1970 mainitulle tieosalle. Kokeen tar- koituksena oli selvittä. tartukkeen Duomeen T (0,8%) 
käyttökelpoisuutta ja R-Auiin St 3910 0,8 ja 1,2 % käyttö-
. 	määrien soveltuvuutta öljysoraan. Tieosan liikenremäärä 
oli v. 1970 laskennan mukaan 2 	hay (KKVL) 
Tarkastuksessa 19.5197i to6ettiin seursavaa: 
Päällyste oli hyvässä kunnossa. Koepäällysteiden välillä 
ei havaittu eroa keskenään. Raskaan auton tai työkoneen 
aiheuttamaa kulku-uran painurnaa todettiin eräässä kohdas-
sa. Alutan tiivistys on ollut ehkä puutteellista työn 
aikana. Pienen liikennemäärän vuoksi kestänee useitävuo-
sis ennen:is isloksis rishctoT 1 esti soadnun 
96. 
- SafJLti, 73tti 
Koe tehtiin vuonna '1968. Kokeen tarkoituksena oli selvit-
tä '.roidaanko tartuke jättää pois bitumilluossorasta, os 
sa kiviaines kuivataan kuivausruirnnulla. Tieosan likene--
miir oli v. 1970 ::enna •kaan 1070 hy (KKiL). 
Tarkastukseusa lb.9.197i todettiin seuraavaa: 
• 	Kuivatusta kiviaineksesta tehdyt tartukkeettomat koeosuu- det olivat kestäneet yhtä hyvin kuin tartukkeellinen nor-
maalipäällyste. Kulku-unen kohdat olivat normaali- ja 
. 	koeosilia kuluneet karkeiksi. Isot rakeet olivat n. 4 mm 
koholla ja pyi5ristyneitä. Paikkausta ei ole tarvinnut 
suorittaa. 
Hyn5lä - Hei,jala, Pusua 
Koe tehtiin vuonna 1969 ja samasta syystä kuin em. koe 
tieosalle Lohja - Sammatti. Tieosan liikennemäärä oli 
v. 1970 la :eunn rrLlkaan 1374 hay (KKVL). 
• 	Tarkestuksissa 4.5 ja 1 6.9. 1 97 1 todettiin seuraavaa-: 
Koepäällysteen kulku-unen kohdat olivat enemmän kulu- 
neet kuin vieressä oleva tartukkeellinen normaalipääl- 
lyste vas -taavilta kohdilta. Koepäällysteen isot rakeet 
• olivat n. 5 mm koholla ja hienoaines oli niiden ympäril-
tä kulunut pois. Päällyste oli karkea. Yksi työnikainen 
lajittunut kohta oli paikattu. Koepäällysteen normaali- 
päällystettä nopeampaan kulumiseen voitaneen pitää syynä 
tartukkeen rois»tt5k. 
1-L 
Koe tehtiin vuonna 19b9 ja samasta syystä kuin em kaksi 
koetta. Tieosan liikennemäärä oli v. 1970 laskennan mu-
kaan 1659 hay (KKVL). 
Tarkastuksessa 21.4.1971 todettiin seuraavaa: 
Tsrtukkeeton koepääilyste oli kulunut melkoisesti. Isot 
rakeet olivat koholla. Niiden ympäriltä oli hienoainesta 
kulunut pois. Päällyste oli karkea. Si4nä esiintyi useita 
pieniä halkeamia. Verrattaessa koeosuutta samaan aikaan 
tityy tart:keTLi ceu ror2 dipä 17 
norrnaaiipäJi7vste oiIut 'Kulunut niin ks.rkeaksi. 
päällyste sisälsi useita verkkohalkeamia. Paikkausta oli 
myös suoritettu rn[iti. liin7 vau7lot ob Lunevt 
tri n pettämisest'K. 
Artjärvi - Taulunportti, Art.järvi 
Koe tehtiin vuonna 1970 ja samasun syystä kuin en. likeet. 
Tieosan liikennemärk oli v. 1970 uskennar. mknaui 3 
hay (KKVL). 
Tarkastuksissa 13.5 ja 8.9.1971 todettiin seuraavaa: 
Koeosuus on paikoitellen kulunut kulku-urista enemmän 
kuin tartukkeellinen normaalipäällyste. Tällaista kohts.a 
. 	on koepäällysteessä n. 20() m eli puolet. Siitä on suoraa 
tieosaa vajaa 100 m ja loppuosa sisältää 2 jyrkkää sisä-
kaarretta. Kaarrekohdissa koepäällyste oli kulunut mel-
koisesti kulku-urista. Päällys'te oli siinä karkea ja pur- 
autumista myös esiintyi. Paikkaustakin oli suoritettu 
muutamassa kohdassa. Em. suoralla tieosalia tapahtunee-
seen päällysteen karkeaksi kulumiseen voitaneen pitää 
syynä tartukkeen poisjättöä. 
Vähäkyrö - Vanha Vaasa, Vähäkyrö 
Koe tehtiin vuonna. 1970. Kokeen tarkoituksena oli selvit-
tää voidaanko tartuke jättää pois bljysorasta, jonka ki-
viaines kuivataan kuivausrummulla. Tieosan liikennemäärä 
• 	oli v. 1970 ] riskennmn mukaan 1122 hay ( 7KV1) 
Tarkastuksessa 18.5,1971 ei todettu normaali- jr koeääi-
• 	
lysteen välillä vielä mitään eroa. 
. 
. 
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Liukolan paikailistie, Rusko 
Koe tehtiin vuonna 1965 Kärsämäki - Rusko - Vahto 'maan-
tieltä lähtevälle Liukolan paikallistielle. Kokeen tar'o±-
tuksena oli selvittää Neste Oy:n valmistarnan bitumiemui-
sion K-O soveltuvuutta kantavan kerroksen tnurskesoran 
irneyttämiseen ja N-O ernulsion soveltuvuutta käytettävA:ai 
sideaineena pintakäsittelyssä. Tieosan liikennemäärä oli 
v. 1970 laskennan mukaan 516 hay (KKVL). 
Tarkastuksessa 17.5.1971 todettiin seuraavaa: 
Koepäällyste oli vielä hyvässä kunnossa. Pinteksittelyr 
kiviaines oli kulunut pois. Imeyttämällä sidotussa kanta-
vassa kerroksessa oli keskisaumalla n. 40 metrin matkalla 
purkautumista ja avoimia kuoppia. Paikkausta ei oltu suo- 
r i te t t u. 
Tampere - Oriohj,Crivesi 
Koe tehtiin vuonna 1970. Kokeen tarkoituksena oli selvit-
tää missä määrin Salviacim- ja sementtilaastit vaikutta-
vat hiturnisoran BSk 30/150 kulutuskestävyyttä lisäävästi 
ja vaalentavasti.Tieosan liikennemäärä oli v. 1970 las-
kennan mukaan 3344 hay (KKVL). 
Tarkastuksissa 23.4 ja 12. 10.1971 todettiin seuraavaa: 
Koepäällys'teet erottuivat selvästi vaaleampina normaali-
päällysteestä. Sementtilaastiosuus oli Salviacimia hie-
man vaaleampi ja sitä oli enemmän jäljellä. Avoimemmalla 
alustalla oli laastia enemmän kuin tiiviimmällä kohdalla, 
Sementtilaastiosuudella oli pientareella vielä ehjää pin-
tausta jäljellä. Autojen leveydeltä oli pintaus kaloja 
lukuunottamrtta kulunut pois koeosuuksilta. 
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1. Kiviainekset 
Tutkittavina kiviaineksina käytettiin murskesori C18 tr:: 
Ne jaettiin ]ujuuden perusteella ne1jätn yhmiu 
Los Angeles-luku 
alle 21 
21 - 24 
24 - 27 
• 	 27-30 
Kuhunkin ryhmän valittiin useita kohteita eri puolilta 
Suomea. 
2. Tutkimuksen tarkoitus 
Tarkoituksena on selvittää kiviaineksen lujuuden vaikutus 
sora-asfalttibetonin Sib 18/100-120 laatuun varsinkin sen 
kulumiskestiv\ryteen. 
3. Tutkimuksen suoritusika 
Tutkittavat SAb- päällysteet oli tehty vuonna 1965. e 
tutkittiin kesällä 1971, joten ne olivat olleet liiken--
teen kulutettavina kuusi vuotta, 
4. Tutkirnuiekohteet 
Tieosakohtainen luettelo tutkituista kohteista on liit-
teessä 1. Siitä ilmenee tieosa, pituus, urakoitsija, Los 
Angelesluku, haurausarvo, piiri ja sekoitusasema. Koh-
teet ovat Los Angeles- luvun märäämässä järjestyksessä, 
. Tutkimukset 
Kehteissa suoritettiin seuraavat tutkimukset: 
- päällysteen tarkastus 
- ku].ku-urarnittaus 
- valokuvaus 
Päällysteen tarkastus tehtiin koko tieosaila tekemällä 
havaintoja päällysteen vaurioista, kunnossapitotoimenpi-
teistä, kuluneisuudesta yms. tarkastelemalla sitä lähel-
t noin 1 km vlein. 
iC 	 :ta 00i 
välein rnittaamaila kummankin uran maksimisyvyys. Iittaus 
unoritettiin käyttämällä oikolautaa ja mittakiilaa tai 
retin nita. 3yvyy 	voista lnkettiin es ir'o 
lekin poikkileikkaukseile ja kullakin kulku-uralle. Käie- 
tä arvoista laskettiin puolestnan keskiervo kullekin ie- 
005 lie. 
Va]okuvis otettiin oistnk in pä1iysteen tarkostu-
kuiku-uramittauskohdista. Niitä on kuvaliitteessä (kuvat 
6 - 8). 
6. Tutkimustulokset 
Kussakin kohteessa suoritetun tutkimuksen tulosten pe-
rusteella on laadittu taulukko, joka on liitteessä 2. 
Siitä ilmenee kunkin kohteen keskimääräinen kulku-uran 
• syvyys, päällysteen kuntoindeksi ja liikennemäärä. Kunto- 
indeksi on määritetty siten, että tarkastusten perusteel-
is kohteille on annettu kuntoa kuvaava lukuarvo. 
Kunto 	Indeksi 
Erinomainen 1 
Hyvä 2 
Tyydyttävä 	3 
Huono 4 
7. Tulosten tarkastelu 
Tulokset osoittavat, että unen syvyys vaihtelee runsas-
ti eri tieosilla. Pienin keskimääräinen maksirnisyvyysar-
yo jää 1 mm:iin ja suurin kohoaa 16 rnrn:iin. (Suurin yksit-
täinen ura oli syvyydeltään noin 200 mm. Siinä kohdassa 
alusta oli pettnyt) 
• 	Uran syvyyden riippuvuutta kiviairieksen luuudeuta 
piirros 1 liitteessä 3. Riippuvuus on heikko. 
Uran syvyyden riippuvuuden liikennernäärästä osoittaa 
piirros 2 li.itteessä 3. Riippuvuus on selkeä yhtä poik-
keusta lukuunottamatta. Tieosa Oiilu - Haukipudas ei ole 
kulunut läheskään niin paljon kuin liikennemäärä edelyt-
täisi. 
Uäiden tulosten perusteella voidaan tehdä johtopäätös, 
että kiviaineksen lujuus a]ueella Los A 16,5 - 29,5 ei 
kue AL: 	i.Lun:i: 	:v7Tteen juuri lainkaan. Sitä 
vuutoin iii i1erneniri: \ajntflS O 	S€Ivti. 
Tarkkiupä1ivsteistä uusittiin kulutuskerros vuonna 
1971 tieosilia Huutijärvi - Säynäjoki ja Hämeen piirin 
raja - Heinola. Näissä kummassakin oli keskimääräinen 
kulku-uran syvyys 16 mm. Edellisen liikennemäärä KKVIJ 
oli vuoden 1965 laskennan mukaan 2398 hay ja 1970 
hay ja jälkimmäisen vastaavasti 4329 hay ja 8420 hay 
Näiden kestoiäksi muodostui kuusi vuotta. Liikennemäi-
rien ja kestolän perusteella saadaan niiden kestmän 
kokonaisliikenteen KL määrittämiseksi kaava: 
KL = kestoikä x 	KKVL -65 + 	KKVL -70) 
Sijoittamalla em. tieosien arvot kaavaan saadaan koko-
naisliikenteeksi 24000 hay ja 41000 hay. Yksi kulutus- 
kerros SA1D:tä on siis kestänyt nämä liikennemäärt. 
. 
. 
Liite 1 
. 	 . . 
Fituus 
Tieosa 	N:o 	:m 	Urakoitsija 	LosA 	Haur. 	Piiri 	Sek.asema 
Sievi - Savel 1 12,0 Viareota 16,5 38,1 KP Hollanti 
Huutijärvi - Säynäjoki 2 27,4 Asf.betoni 18,2 40,5 II Mäkelä 
Koskenmylly - Otava 3 32,3 Lemminkäinen 20,1 35,6 M Lammiso 
Joensuu -- Tuupovaara 4 13,3 Le.mminkäinen 20,6 44,8 FK Heinävaara 
j 	isien päätiet 5 13,3 Viarecta 22,0 41,5 KP Huotari 
:kenkorra - Ilmajoki kk 6 7,9 Union E 23,2 48,8 V Ilkkaharju 
rkun psik.tiet 7 4,5 Asfaltor 23,6 41,0 T Koski 
Ikenrnylly - Otavd 31,0 Lernminkäinen 23,8 26,8 M Kuortti 
- Haukipudas 9 12,7 Asfaltor 23,8 44,2 0 Runieli 
Kontiolahti-Kuokkastensalmi 10 18,9 Lemminkäinen 24,4 40,9 PK Ahmovaara 
Kaskinen - Kauhajoki ila 15,0 Ijnion E 24,8 47,0 V Kärkikallio 
Teuva - Korsnäs lib 6,9 Union E 24,8 47,0 V Kärkikallio 
Veneskoski-Seinäjoki 12 14,2 Union E 25,4 46,0 V Alakylä 
Seikanlampi-P-K piirin raja 13 15,3 viarecta 26,5 51,2 Villala 
•Littoisten paik.tie 14a 1,1 Lenaminkäinen 26,8 43,2 T Kärsämäki 
Paattinen-Paimala 14b 1,7 Lemminkäiren 26,8 43,2 T Kärsämäki 
Vaiste - Krejvjlä 14c 0,9 Lemmjnkäjnen 26,8 43,2 T Kärsämäki 
H-piirin raja-Heinolan raja 15 11,9 Valtatie 27.3 40,5 M Vierumäki 
Joroinen - Varkauden raja 16 14,4 Valtatie 27,8 53,0 M Torstila 
Lohjan as. 	- Nummi 17 1.3 Kestotie 28,6 56,0 U Ravirata 
Virkkala - Karjaa 18a 21,0 Lemminkäjnen, 29,5 51,9 U Mustio 
Karjaan as - Pinjainen II 18b 2,0 Lemminkäinen 29,5 51,9 U Mustio 
Lohja - Virkkala 18c 10,5 Lemminkäinen 29,5 1,g U Mustio 
0 
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Liite 2 
TARKKAILUPÄIJLYSTEIDE1 TUTKIYUS TTJLOKSET 
Kohde Los A Kulku-ura Kuntoindeksi Liikennem-ir. 
n:o mm (KKVL-70) 
1 16,5 5 2 749 
2 18,2 l6xxx 4 503 1 
• 	3 20,1 11 3 3665 
4 20,6 8 x 3 1485 
• 5 22,0 3 2 6 23,2 12 xxx 4 1872 
7 23,6 lx 4 462 
8 23,8 10 3 3954 
9 23,8 4 .1 8779 
10 24,4 5 1 1553 
lia 24,8 5 1 1552 
lib 24,8 4 3 1424 
12 25,4 6x 2 2864 
13 26,5 3x 1 833 
14 a 26,8 4 2 1290 
14 	b 26,8 2-4 1-2 650 • 
15 27,3 16 3 8420 
16 27,8 10 4 4539 • 17 28,6 5 2 1681 18 a 29,5 9 3' 5044 
18 b 29,5 4 x 3 1434 
18 	c 29,5 	.' 8 xx 3 5209 
x 	tein'r k ku--ra ke:e.i 	tietä 
xx 	Verkkohalkeamkohdissa noin 10 cm epätasaisuuksia 
xxx 	Alusta pettänyt paikoitellen 
xxxx 	1 = erinomainen 
2 = hyvä 
3 = tyydyttävä 
hucno 
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SAb - TARKKAILUPAALLYSTEIDEN TULOKSIA 
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Kuva : tieosallu Iltana 	ilänlu rna kevvtsnrau r 
20 mm jyrystä päällysteeseer iO.8.7 pIti: 
alkuliukkauden torumiscksi. 
Kuva 2: sama tieosa kolmen nIivän kuluttua, ruskeani 
kevytsoralla karkeutettua osuutta ja vieressLL 
. 	 normaalityötk. 
Kuva 3: tieosalla Latokartano - Näntsälä (28.4.71) 
leita keinokiviaineksia on enää jäljellä Lähe 
- 	4 vuoden kuluttua pientareilla ja keskisaumali. 
Kuva 4: tieosalla Tampere 	Oripohja (12.10.71) etualnTL 
seinenttilaasti ja taeuipana Salviacirn- osuus. 
Kuva 5: sama tieosa 28.4.71, sementtilaastin ja ElI:n 
rajakohta. 
Kuva 6: tieosan llnrlijoki - Huutijärvi (19.5.71) IAE-
kulutuskestävyystarkkailupäällyste teltiin v. 
1965, KKVL-.70 on 5031 ha.y. 
Kuva 7: sama tieosa 19.5.71, uran syvLrys 	ss5 rittau-- 
pisteessä 22 mtr. 
Kuva 8: tieosan Joroinen - Varkauden kaupungin raja 
. 
	
	
(12.5.71) SAb- kulutuskestävyystarkkailupIäLL'Tu 
te tehtiin v. 1 965, KKVI -70 on 4539 hay. 
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